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Las naciones firmantes del tratado 
de Algeciras de 1906, referente á Ma-
rruecos, han comunicado oficialmente 
su conformidad con la conducta segui-
da por España y Francia en los re-
cientos sucesos de Casablanca. 
POLICIA FRAXCO-ESPAÑOLA 
E l gobierno español, de acuerdo con 
el francés, formará inmediatamente 
la policía en Casablanca. 
E l crucero " R í o de la Plata" con-
duce á este ñ n oficiales instructores. 
BUQUE DE GUERRA 
Ha llegado á Tánger el cazatorpe-
dero "Destructor." 
F IESTA N A U T I C A 
ü n telegrama de San Sebastián 
anuncia que los marinos de los bu-
ques japoneses surtos en aquel puer-
to han celebrado en uno de dichos bu-
ques una suntuosa fiesta en honor de 
las autoridades locales. 
Asistieron la Familia Real, el Cuer-
po Diplomático extranjero, los minis-
tros residentes en San Sebastián, el 
Gobierno, las autoridades civiles y 
militares y gran número de otras per-
sonas distinguidas. 
TORMENTA 
Ha descargado en Valladolid una 
horrorosa tormenta, acompañada de 
chispas eléctricas que causaron algu-
nas desgracias personales. 
I N T E R I N I D A D 
Mientras dure la ausencia del señor 
Maura, que se encuentra en Alema-
nia, se ha encargado de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, el M i -
nistro de Fomento, señor González Be-
sada.. 
DON J A I M E DE BORBON 
Se asegura que don Jaime de Bor-
bón ha estado hace pocos días en Sei-
jadas, (Orense ) 
" E L N O V A T O R " 
O B I S P O N U M E R O 8 1 
Gran realizasión de todas las exis-
tencias á precios muy baratos. 
SE CIERRA EL 15 
Hay camisas de todas las medidas, 
principalmente de los números 40, 41, 
42, 43 y 44, también las hay para 
niños. 
Se venden dos mostradores, una v i -
driera metálica y un buró tamaño 
grande. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Gobierno Provisional ha orde-
nado una visita de inspección al Ayun-
tamiento de la Habana. 
Y esto ha bastado para que gran 
parte de la prensa empiece á gri tar: 
¡ Ahí tenéis al Ayuntamiento de al-
tura ! 
| Igual que los otros! 
¡ Peor que ninguno ! 
¿Qué dirá ahora Mr. Taft, excla-
ma E l Liberal, cuando se entere de lo 
que está pasando con el Ayuntamiento 
de los prohombres de gran competen-
cia, perfecta honorabilidad y eleva-
ción intelectual, moral y social? 
Las indagaciones que está llevando á 
cabe la. Secretaría de Gobernación, son 
en extremo interesantes. Revelan, una 
vez más, que en este mundo traidor, 
nada hay más engañoso que las apa-
riencias. Nada de lo qnc se quería en-
contrar en los concejales de altura se 
ha logrado» encontrar. El señor Es-
trada Palma se fijó en el hábito, y el 
hábito no hace al monje. Algunos de 
los ediles que eligió, pasan por ricos: 
" során de gran honorabilidad, se di-
j o . " Y no es cierto qut rico sea siem-
pre sinónimo de honrado y recto. Otros 
poseen títulos académicos. " S e r á n 
competentes concejales." se dijo el se-
ñor Estrada Palma. Lr« nombró, y 
ahora resulta lo que todos sabemos: 
que los títulos académicos no siempre 
dan competencm administrativa. Otros 
son hoinbres conocidos en la que.se 
llama la buena sociedad: " d a r á n tono 
aristocrático al Ayuntamifmo." se di-
jo pl señor Kstrada Palma. Y los nom-
bró; pero en la práctica se ha visto 
que figuran en la que se llama buena 
sociedad, como en la que no lleva ese 
calificativo, hombres que debajo de la 
levita y el frac llevan ün corazón po-
bre, y con maneras ele^ant^s realizan 
actos poco.> limpios. 
Pero, caballeros; pero colegas, ten-
gan un poco de paciencia, que aún no 
ha terminado la visita ele inspección y 
bien pudiera suceder que su resultado 
fuese del todo favorable á ese Ayunta-
miento que y<i sólo por llamarse de al-
tura quisieran muchos ver arrastrado 
por el fango. ¡Tal es el furor iguali-
tario que domina á ciertas gentes! 
Fueran personas desacreditadas el 
Alcalde y los concejales del actual 
Ayuntamiento y probablemente lo 
primero que se ocurr ir ía á los que 
ahora se regocijan y dan por descu-
biertos los crímenes más horrendos, 
sería dudar de la, necesidad, justifi-
cación é imparcialidad de la visita, 
para pasar luego á dolei^ie de la per-
secución oficial de que eran objeto 
los humildes, los honrados hijos del 
pueblo. Que así es la justicia que aho-
ra mandan hacer en esta ciudad y 
por eso cada día que pasa, vamos ga-
nando tanto en el concepto cid los ex-
tranjeros que nos gobiernan. 
Y no hay que decir que con las re-
flexiones que preceden no defendemos 
al Ayuntamiento de altura, con el 
cual no nos liga lazo Je ningún gé-
nero. 
Lo que defendemos es la bu^na fé, 
es el sentido común, es la justifica-
ción y la seriedad de los actos llama-
des á influir en la administración pú-
blica. 
• Resulten cargos serios y graves 
contra el actual Ayuntamiento y á 
buen seguro que no seremos nosotros 
los últimos en pedir que se le apli-
que todo el rigor de la ley. 
Pero entre tanto, y mientras los 
actuales concejales no hayan cometi-
do otro delito que el de ser ilustrados 
ó ricos ó de altura, permítasenos que 
los sigamos respetando y no forme-
mos coro con los que sin causa just i-
ficada los denigran. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
El miércoles 14 inauguración de la 
temporada de verano, 
F0T0CIMEMAT06RAF0 
VARA DE REY 
Esta noche á las 9 se reunirá en el 
Casino Español el Comité ejecutivo de 
la Junta encargada de-arbitrar los re-
cursos necesarios para elevar un monu-
mento á Vara de Rey. 
:Se ruega la puntual asistencia de las 
personas que lo conuponen. 
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
El asunto marroquí anda más em-
brollado de lo que parece. Las con-
vulsiones de la costa, iinieos hechos de 
que tenemos conocimiento exacto, no 
son otra cosa que la resultante de pre-
dicaciones que extienden por las en-
t rañas del imperio el odio contra los 
enemigos del Koran. 
La conveniencia de una guerra san-
ia es cosa qúe se viene inculcando des-
de hace tiempo en el ánimo del in-
dígena y hoy rebasa los límites de 
Marruecos para penetrar en la Arge-
lia y amenazar á Francia en el cora-
zón de su propia colonia africana. 
No obstante las promesas que las 
autoridades del sul tán hacen al cuer-
po diplomático extranjero, es indu-
dable que aquellos ven con gusto cuan-
to se haga contra éstos y sus repre-
sentados; y convencidas las potencias 
de la inutil idad de sus esfuerzos para 
conseguir nada por procedimientos pa-
cíficos, han hecho anunciar que llegó 
la hora de las energías, cueste lo qúe 
cueste. 
i Cómo no se hizo antes? ¿Cómo es 
que debiendo el sul tán aprobar y de-
volver en el término de tres semanas 
los documentos que reglamentan la 
policía internacional en su imperio, 
llevan diez y siete meses en su po-
der sin que den señales de vida los re-
feridos papeles? ¿Cómo es que á los 
avisos repetidos de los representantes 
extranjeros en Tánger sobre proba-
bles tragedias en Casablanca se admi-
tían contestaciones vagas que trata-
ban de eludir responsabilidades? ¿Có-
mo, en fin, se sabe que en Rabat, en 
Marrakest, Mazagan, y otras ciuda-
des, están á punto de suceder escenas 
parecidas á las de Casablanca y no 
se evitan con medios de indudable 
eficacia? 
.Dejemos á quienes manejan el cota-
rro internacional el esclarecimiento de 
tan enmarañado asunto, y ocupémonos 
de detallar los últimos interesantes su-
cesos. 
Para mayor exactitud en la des-
cripción, dejemos la palabra al doc-
tor Merle, llegado á Tánger el día 
31 del pasado Julio, quien por encar-
go de M . Xenville, cónsul de Francia 
en Casablanca, marchó á Tánger pa-
ra poner en conocimiento del repre-
sentante francés los hechos por él pre-
senciados. 
" E n la mañana del lunes 29 de Ju-
lio—dice el doctor Merle—los jefes 
de las tribus que habitan las inme-
diaciones de Casablanca pidieron al 
gobernador que detuviera en el acto 
los trabajos del puerto, á los que se 
oponían los indígenas por ser obra de 
los cristianos y porque les robaban 
sus terrenos. 
El gobernador contestó que no po-
día interrumpir los trabajos por ha-
berse, empezado con el consetimien-
to del Sultán. Declararon entonces 
los caids que desde el momento en 
que el Sultán contaba con los cris-
tianos y apoyaba sus decisiones Oíos 
quedaban relevados de reconocer su 
autoridad. 
A f in de' ganar tiempo, el goberna-
dor los citó para el dia siguiente; pe-
ro como no se presentasen á la hora 
indicada creyeron que sus amenazas 
baluan sido exajeradas y que riada 
extraño ocurrir ía . 
No obstante, al mediodia. varios in-
dígenas recorrieron las calles á caba-
llo, predicando la guerra santa, é in-
vitando á los buenos musulmanes á 
que. saliesen de la población porcpie, 
según decían, iban á exterminar á 
los cristianos y á los judíos. 
Como á lá una de la tarde una lo-
comotora salió del puerto para ir á 
una cantera situada á un kilómetro 
de distancia. Apenas había traspues-
to los muros de la población cuando 
una banda de moros empezó á des-
t ru i r la línea que dejaba tras de sí. 
Un europeo que t r a t ó de estorbar-
lo, fué apedreado y muerto, haciendo 
pedazos su cuerpo y cometiendo mi l 
atrocidades. Otro europeo, testigo 
de aquella escena, corrió la misma 
suerte. 
Los autores de aquellos crímenes 
eran habitantes de Casablanca d i r i -
gidos por un emisario de las tribus. 
Cuando el tren volvió por el mismo 
camino, el maquinista encontró la vía 
•llena de infinidad de obstáculos. Una 
muchedumbre hostil lo rodeó asesi-
nándolo inmediatamente. El primer 
golpe se lo dió el indígena que llevaba 
de ayudante. 
En cuanto pudo enterarse de los 
hechos el cónsul de Francia, pidió 
una escolta al gobernador para i r á 
recoger los cadáveres. Aquel fun-
cionario le contestó (pie tenía solda-
dos pero carecía de cartuchos. Dada 
la insistencia del cónsul, se decidió 
á formar una escolta para mi y va-
rios franceses que quer ían dejar la 
población. Apenas estos últ imos pa-
saron la muralla, cuando la vista de 
los 7 cádaveres les produjo gran indig-
nac ión; pero tuvimos que disimular 
la cólera y huir al consulado para es-
capar á las amenazas de la muche-
dumbre y aún de la misma escolta. 
E l cónsul convocó en su casa á to-
dos los residentes franceses, pidién-
dome que viniese á Tánger para pe-
dir el inmediato envío del crucero 
"Gali lee". Acompañado por el 
cónsul y algunos soldados, fui á bor-
do de un navio alemán que encontré 
lleno de judíos aterrorizados por la 
situación. Durante el trayecto del 
consulado al puerto, fu i silbada por 
la^, mujeres y niños indígenas. No 
obstante la hostilidad de aquellas 
gentes, el cónsul de Francia pudo vol-
ve» á su casa sin tropiezo. 
En el momento en que iba á embar-
carme en el vapor alemán, los solda-
dos que me escoltaban no me deja-
ron marchar hasta que les entregué 
cierta cantidad de dinero. 
Dicen que un obrero (juropeo rpie 
procuraba salvarse á nado, fué per-
seguido y alcanzado por los indígenas 
quienes terminaron por matarlo. 
Después de estas fechorías, grupos 
de moros enardecidos por la impuni-
dad de sus hechos incendiaron las 
casetas y material de las obras del 
puerto". 
Nada tan elocuente como el rápido 
y casi atropellado relato del doctor 
.Merle. Extractado, pero bien explí-
cito. 
J . GIL DEL REAL. 
H o t e l " L a L i s a 
H A R I A K A O 
Ya terminadas las reformas, se ha 
abierto nuevamente este hotel quedan-
do al frente de dicha casa el señor Pe-
dro Oleaba. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pallo." 
B A T U R R I L L O 
Templad mi lira; dádmela, que siento 
en mi alma estremecida y agitada 
arder la inspiración. 
Así clamó el Poeta de Cuba esclava, 
enfermo de la dolorosa nostalgia de la 
patria, en presencia de la gran mara-
vil la de la Naturaleza, oyendo la voz 
rugiente de la poderosa sirte, y con-
templando la grandiosidad de aquel 
espectáculo, la caída do las aguas, el 
atropellamiento de las olas co-
mo de las ideas del genio; los 
cambiantes del iris en el vapor que as-
ciende, la inagotable fecundidad de los 
senos proveedores y la imponente te-
nebrosidad de los profundos senos re-
ceptores. 
Limpiad mi pluma; dádmela, que 
quiero hundirla en suave tinta de re-
cuerdos y homenajes rendir de admi-
ración. 
Habló la experiencia; brilló el ge-
nio, la voz apocalíptica resonó; otra 
vez se destacó en lo alto de la tribuna 
cubana, tantas veces profanada, la f i -
gura excelsa de una magostad indis-
cutible. 
Diez mi l personas escucharon, con-
movidas, sugestionadas, vencidas en 
sus pasiones y en sus puerilidades por 
misteriosas avisos de lo alto, la pala-
bra candente y fascinadora de Rafael 
Fernández de Castro. 
¡Ay, s í ! E n la callada noche, cuan-
do las sombras borran los horizontes, 
y duermen las actividades de los seres, 
la astronomía anuncia conjunciones as-
trales, aproximación de tal ó cual pla-
neta, intensidad del brillo, aparición 
de cometas lejanísimos; todo eso que 
está fuera del alcance de la vista del 
vulgo, y que sólo puede apreciarse 
tras paciente observación y con auxi-
lio de potentes aparatos. 
Pero apenas la acción rotatoria i n -
cesante de la tierra presenta á la luz 
del astro-rey la porción del planeta 
que habitamos, desiertos quedan los 
observatorios, ociosos los instrumentos, 
obscurecido todo brillo, y sólo impe-
ra, señor magnífico, dios único del 
prisma y los colores, soberano del fue-
go y suprema expresión de la vida, 
ese sol radioso, cada una de cuyas 
chispas alumbra un hemisferio y ca-
lienta un mundo, y cuyo apagamien-
to instantáneo produciría espantoso 
cataclismo sideral, el destrozo de todo 
un sistema, la noche etema en porción 
importantísima del Cosmos. 
Así en la noche de nuestros hondos 
desaciertos,no sin poderosas telescopios 
se descubren lejanísimas glorias. Pe-
ro amanece y la luz envuelve los pai-
sajes, azulea el cielo, cantan los paja-
rillos, brillan las olas, surge de la tie-
rra el himno fecundo del trabajo, y la 
humanidad discurre, crea, lucha y se 
engrandece. 
Cuando Fernández de Castro habla, 
Cuba se queja, suspira ó protesta. No 
es un hombre el que amonesta: es la 
Patria adolorida que pide cuentas á 
sus enemigos : es lá historia criolla que 
revive sus glorias; es la conciencia na-
cional, v i r i l y amenazadora, confun-
diendo á réprobos, advirtiendo á tor-
pes, y anunciando sus intentos de des-
pertar, reivindicarse y confundir. 
Como yo no tuve el honor de oir al 
maestro, porque mis invariables prác-
ticas de huraño, hasta al encanto de 
su voz resisten, leí con avidez cuanto 
se dijo en la prensa del monumental 
discurso pronunciado en la inaugura-
ción del Centro de Dependientes. 
Y al leer en mía de las crónicas que 
ello había sido un hermoso alegato en 
pro de las aptitudes de esta sub-raza 
para el Gobierno propio; una nota de 
¡^pi ranza y optimismo consoladora, 
yo que conozco el alma del maestro y 
leo en cada una de sus líneas las ex-
quisiteces de su gran corazón, arrojé 
el periódico, indignado del moderno 
reporterismo, herido porque se supo-
nía, ó infantilmente equivocado, ó mi -
serablemente convencional, á quiesn 
atesora caudal inmenso de experien-
cia y dolores, vista de águila, dominio 
completo del medio y una honradez de 
granito, una civilidad de acero, que 
ni en el martirio claudicaría. 
Y fué el Conde Kostia quien me re-
veló la síntesis del gran discurso; 
quien me mostró en toda su exactitud 
los perfiles del hombre, siempre seve-
ros y sugestivos. 
Nadie tiene permiso para desfigu-
rar uno sólo de los conceptos de esas 
personalidades excepcionales de nues-
tra historia. A 'Fernández de Castroi 
se debe uno de esos respetos guarda-
dos á los ídolos, aún por quienes no 
crean en ellos, porque son ídolos de 
otras almas, almas de otras creencias, 
creencias de otros cultos; que pueden 
ser discutidos científicamente; pero 
no deformados, escarnecidos ó mut i -
lados. 
Lo que Valdivia dice es Evangelio: 
" L a palabra de Fernández de Castro, 
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desgarrando velos de hipocresía y ras-
pando llagas de envilecimientd, fué 
anoche la palabra misma de la Patria, 
clamando su pavoroso duelo por todas 
las heridas." 
Eso; eso s í : él no podría, simulan-
do optimismos enervadores. echar nue-
vos velos de hipocresía sobre úlceras 
gangrenosas de su pueblo. 
'1 E l orador necesita entusiasme- en el 
alma, id^as en el cerebro y fe en el 
corazón; y ya yo no siento fe y entu-
siasmos, ni acaricio ideas salvadoras", 
dijo él. Y no dijo del todo bien, por-
que su cerebro es laboratorio incesan-
te de ideas; pero sí fué honrado con-
fesando su escepticismo en frases som-
bríamente penetrantes. 
E l silencio de iglesia; el frío de du-
da que sintieron los corazones al oír 
ciertos párrafos ¿sabéis qué era? La 
losa del remordimento cayendo sobre 
las conciencias, la voz del pecado hi-
riendo les oídos; miedo del porvenir" 
y pesar del presente, deslizándose, co-
mo una corriente de electricidad ho-
micida, por las venas de la mult i tud. 
Cuba apostrofaba, y todos se sen-
tían pecadores ante Cuba. 
"Nunca la reja del arado de la iro-
nía ha penetrado más hondamente 
desgarradora en el subsuelo cubano, 
que la impulsada por la mano de este 
cultfvador, que tuvo ayer en sus la-
bios, quemados por el carbón del pa-
triotismo, la voz ruda y poderosa del 
payiáic del Danubio." 
¡Ave, maetro: casi de tí sólo puede 
decirse tanto, en rsta sociedad de des-
creídos! Pocos como tú viven en la 
superficie, trepan á las alturas de la 
elocuencia y comulgan con la hostia 
de la sinceridad: los más viven ahí 
donde tú ironía encarnó: en el subsue-
lo. Tus üabios, quemados por el car-
bón del patriotismo, se agitaron para 
hablar por Cuba. Casi todos los de-
más representativos, se comen el car-
bón cárdente, envuelto en el manjar 
del presupuesto. 
¡Ave, maestro! / 
JOAQUÍN N. A R A M B ü R U . 
L a " P a s p a l u m 91 
Habarna, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Muy señor mío : 
E n ese ilustrado diario de su digna 
dirección, aparecen hoy dos comunica-
ciones, una del señor doctor Tomás V . 
Coronado, y la otra del honorable Se-
cretario de Agricultura señor Vildó-
sola, ambas aludiendo a l Paspalum di -
laiatuw, yerba que por primera vez 
viene á Cuba, enviada con la más sa-
na intención por el doctor Alberto Pe-
droso, distinguido patriota cubano, re-
sidente en Par ís . 
A mí me envió un kilógramo de di-
rh-a yerba; un Kectógramo del Fasta-
lum slcloruferinm, y otro hectógramo 
ded Pd&tqlym virgatum, recomendán-
dome leyera en la "Revista Munici-
p a l " de esta ciudad, un artículo que 
hsbia de publicar, enviado también por 
él, en encomio de esta yerba, ó sea, del 
Fas pal v »% dilai aium. 
Seguidamente contesté á mi amigo 
señor Pedroso, manifestándole, que co-
mo lachado? de más de cuarenta años 
contra la " c a ñ u e l a " ó "don Carlos", 
sentía decirle que no la repar t i r ía á 
nadie, hasta no leer el art ículo envia-
do por él al señor Carrera y Júst iz pa-
ra su publicación en la Revista. A l 
f i n . en el número de ésta, correspon-
diente al primero del actual apareció 
el artículo en cuestión, comentado por 
el señor Coronado; y después de ha-
berlo leído, creí de mi deber escribir á 
este señor, suplicándole "atase corto" 
á la expresada yerba, y llamándole la 
atención sobre el siguiente inciso del 
art ículo expresado: " L a yerba pas-
palum fiene además una gran eficacia 
para impedir la propagación de plan-
tas nocivas, y en aquellos terrenos en 
que hay peste de cardos ó de heléchos 
será de la mayor utilidad, Hevy que 
tener cuidado, sin embargo, de no sem-
hrarla en tierras que se destimn á 
otras cosechas después, pues es muy 
proUfica, y una vez esiablecida es ca-
si imposible de desarraigar. 
No tardó la contestación ded señor 
Coronado, diciéndome, que pensando 
lo mismo que yo, había tomado al sem-
brarla, por vía de ensayo, todas las 
precauciones que la yerba requería, 
para en caso de probar ser mala no 
dejar resquicio alguno. 
En cuanto á las semillas mías, las 
ofrecí para experimentación al señor 
Director de la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas, quien me 
contestó aceptando el regaflq, que en-
viaré hoy á la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio, para que 
las haga llegar á manee de Mr. J . T. 
Crawley, juntamente con siete semi-
llas de la Kola (Stercidm acuminata) 
de forma terapéutica, regalo también 
del distinguido señor Alberto'Pedroso. 
Quedo de usted, señor Director, muy 
atento y seguro servidor, 
Félix L . Cervantes. 
APERTURA D E CLASES 
E l acredí ta lo colegio el "Ange l de 
la Guarda," que, en la calle de Ville-
gas número 109, dirige la señorita Ma-
riana Lola Aiivarez, acatoa de reanudar 
sus tareas escolares, dando principio al 
nuevo curso. 
Este conocido plantel, que ha llega-
do, en este año, al crecido y casi extra-
ordinario número de 130 alumnas, 
cuenta con uno de los mejores cuadros 
de profesores de nuestros esta'blecimien 
•tos de enseñanza y ofreció durante el 
pasado curso los más satisfactorios re-
sultados á cuantas familias tuvieron el 
acertado acuerdo de confiarle la educa-
ción de sus hijas. 9 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
Siemipre tuve, y con la gracia de 
Dios, espero tener siempre, un grande 
amor y un gran respeto para todos los 
sabios que en el mundo han s i d o . . . 
Desconoeer ó negar los inmensos be-
neficios que debemos á estos sapien-
tísimos varones sería necio desvarío é 
injusticia manifiesta. De mi parte, 
siempre me ufané en rendir acata-
miento á tan preclaros luchadores. Es 
más. Si la Liumillación del hombre 
ante su semejante, puorlo +™^. dis-
culpa algunas 1 qp -v-.n-
ca está más at( tiimm)ft< ión 
que cuando ren irnos acata^tfiento á 
los saberes de un hombre de ciencia. 
He aquí porque todas sus máximas , 
sus dichos y sus sentencias deb^n de 
ser, son más bien, de un valor inapre-
ciable . . . 
De algunos años á esta parte, ven-
go leyendo • con frecuencia—ustedes 
también lo habrán leído seguramente 
—que según los estudios del sabio tal 
ó cual, la Tierra, esta madre que á 
todos nos sustenta, se enfría, lenta y 
continuamente, y que al cabo de no 
sé cuantos años, todos moriremos de 
frío. ¡ A y ! Sí, señores. Dentro de 
poco, (mil años más ó menos) desa-
parecerá del globo la humana especie, 
después de pasar por una horrible 
gradación de penas y de miserias . . . 
Los principales argumentos que em-
plean los sabios Tal y Cual para sos-
tener su tesis, consisten: Io. En que 
con el correr de los tiempos se aca-
b a r á el carbón que yace en las entra-
ñas de la t ierra á causa del excesivo 
gasto que hacemos de tan preciada 
materia en el empleo y desarrollo de 
nuestra vida industrial ; y 2o. Que 
ciertas manchas que se advierten,en 
el Sol, son síntomas premonitorios de 
una muerte á .no lejana fecha, ¿Que 
son unos cuantos miles de años en la 
vida del hombre?. . . 
Cuando uno lee estas apocalípticas 
predicciones siente que toda su epi-
dermis se convierte en carne de ga-
ll ina. Poco importa que la fecha en 
que sucederá el cataclismo esté lejos 
de nosotros. "Hombres somos, y al 












V E N T A S D E O C A S I O N 
Alemanisco hilo puro franja color 
á 30 centavos. 
Blusas finas, bordadas, á 50 cents. 
Nansú, piezas con 22 varas á 1 peso 
20 centavos. 
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E L B O U L E V A H D 
CAFE, DULCERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
A . G L I I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se i w m á s de 40 fiases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la cart.i, 
No olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono4265. 
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sonaje de Terencio. nada de lo que 
afecte á la Humanidad nos puede ser 
e x t r a ñ o . " De ahí nuestro espanto al 
considerar las horas tan amargas que 
esperan á nuestros pobres tataranie-
tos. Los cuales, tras de chuparse los 
dedos no de gusto, sino de frío, bus-
carán ansiosos, enracimados como en-
jambres, el hipotético sustento, que 
lejos de aplacar su hambre no servi-
rá más que para prolongar una ago-
nía tremenda y despiadada... ¡Mo-
r i r de hambre y de frío ! ¡ Qué atroz! 
Y si se considera que estas reflexio-
nes, estos tristes augurios, embargan 
nuestras pobres mentes debilitadas 
por un hórr ido calor, el contraste es 
aun más doloroso. Porque, si enfrián-
dose la tierra, lenta y continuamente, 
disfrutamos en la época actual de una 
temperatura asfixiante (¡56° centí-
grados un día con otro!) ¿qué sería 
de nosotros sin este alivio continuo 
de esperar la muerte por el i r í o ? . . . 
De seguro que entonces la oración se 
volvía por pasiva y en vez de morir 
helados pereceríamos por achicharra-
miento. 
Porque hay que ver. señores, lo que 
es en esta época Sevilla. He dicho 
antes que disfrutamos una temperatu-
ra máxima de 56° cent ígrados (¡dis-
f ru t a r es!). Pues bien. Calculen uste-
des una diferencia media de diez gra-
dos á la sombra, y verán como es po-
•sible v iv i r desde las ocho de la ma-
ñana en que se echa uno de bruces 
tQ el trabajo hasta las doce de la no 
che en que caemos en la cama, aniqui-
lados, rendidos, agobiados y bañados 
en nuestra propia salsa. 
En cualquier parte del mundo don-
de haga mucho calor, hab rá sus más 
y sus menos. Es decir que de las vein-
te y cufttro horas que tiene el día ha-
brá algunas horas de alivio relativo. 
Esas horas aunque no sean más que 
seis ó siete, son suficientes—á la fuer-
za ahorcan—para que el hombre se 
busque su comer. La lógica, hace 
presumir, que si uno* tiene que i r á 
un punto determinado y hay para ese 
punto dos caminos equidistantes, uno 
bueno y otro malo, se tomará el ca-
mino bueno. Pues bien. En Sevi-
lla no vivimos lógicamente. Porque 
precisamente las horas de mayor mo-
vimiento en toda clase de trabajos y 
en el despacho de los negocios son las 
que se emplean para traginar. Así. 
Cuando el calor aprieta de lo lindo. 
Trabajar en tales condiciones es una 
delicia. Pueden ustedes imaginarse 
lo largas, lo interminables, lo agrada-
bk que resu l t a rán la3 horf»«.. . 
Sol ui-spide rayos, la tierra : r r Ka 
centellas, el hombre t . il i as 
c^yno un horno, el aire se h ; ii'res-
pirable, la cama exacerba la epider-
mis y no proporciona alivio á este 
prolongado resquemor... y mientras 
tanto los sabios Tal y Cual, nos vienen 
asustando con la tesis de que se nos 
enfría la t i e r r a . . * Esto es un consue-
lo. Este consuelo nos dá alientos á 
los sevillanos para v iv i r alegres y sa-
tisfechos; porque precisamente, cuan-
do Sevilla está más riente y mirífi-
ca, cuando más se siente la alegría del 
v iv i r es en esta época de los 56° cen-
t ígrados . Palabra de honor. 
Yo quisiera llevar á ustedes, al con-
vencimiento axiomático de que v iv i -
mos en plena paradoja. Dígalo sino 
el espectáculo que nos dan á diario 
nuestros elegantes en los paseos y de-
más sitios de esparcimiento público. 
Ellas, encorseladas t i ránicamente , lle-
nas de encáges, ropas ceñidas, rizos 
y pinganillos. Ellos vestidos á la úl-
tima, con sus trajes entallados, cuellos 
de á cuarta, botas charoladas y demás 
elementos de tortura. E l pueblo por 
su parte tampoco da demasiada im-
portancia al calor. Para remediarlo 
se atiza cada latigazo de vino de la 
hoja que canta el credo, variando á 
todo tirar, el vino por el aguardien-
t e . . . "Esto es salud*"—dicen ellos; 
y vale Dios que tienen razón, pues 
mostrando como prueba fehaciente las 
estadísticas de la mortalidad media 
diaria, resulta que en la época de kfc 
50° cent ígrados para arriba, descien-
¡ E n B e l é n ! 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy baratos en "ÍTuestra 
Señora de JJelén", de Seoane y A l -
varez. 
Compostela 139.—Teléfono 81. 
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(Itero •riOLOMiN&Syfii 
es una garantía. 
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C A ü S A l 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
tíi el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
l^r. Taboadeia, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que untes se Indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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de la mortalidad en un 75 por ciento 
de su cifra normal. Es más. Regis-
tradas las causas que producen las 
bajas de población, la principal de 
ellas ¡es la pulmonía! ¿No dije á us-
tedes que vivimos en plena parado-
j a ? . . . 
Sevilla en este tiempo, vive al aire 
libre. Las viviendas resultan hornos 
"de hombres" cocer. Las personas 
pudientes se defienden tal cualeja-
mente con el auxilio de los ventilado-
res eléctricos; pero el pueblo, eP so-
berano pueblo que no tiene defensa 
contra los ardores estivales ni contra 
la voracidad de los dípteros, las geo-
coras y las pulgas, se echa á la calle 
así que anochece, y es curioso, y por 
demás pintoresco, dar un paseo por 
los barrios extramuros pasadas las do-g 
ce de la noche. 
Tumbadas sobre los guijarros de la 
calle, abrillantados con el roce de la 
escoba y la aljofifa, sin otro "aisla-
do r " que una manta de lana hecha do-
bleces ó una zalea merina, duermen 
las gentes con tanta placidez y sosie-
go como si durmieran sobre muelle 
colchón de plumas. Yo no sé como 
dormirán en los aduares africanos; 
pero de seguro que los dormiros de 
allende el Estrecho no son tan varia-
dos, tan típicos, tan sans facen y pin-
torescos, como los que puede observar 
el curioso en los barrios extramuros 
de Sevi l la . . . Y cuando contamos á 
estas gentes que la Tie~ra se enfría 
lenta y continuamente, nos miran con 
sorna y entre serios y zumbones afir-
" S i s e ñ ó . . . p á r e s e . . . párese man que hace f r í o . . . ¡ N iña ! Ensiende la 
copa (1) que este cabayero quiore ca-
lentarse". . . 
Pedro Balgañón. 
n « m H H E 
Conferencia familiar 
»or el P. Víctor Van Trlclit S. J . 
(Continúa) 
¿Cuál es la causa de los movimientos 
del corazón? Si se le arranca el cora-
zón á una rana y se coloca en una me-
sa, continuará latiendo por mucho 
tiempo. Lo propio acontece general-
mente con el corazón de todos loe ani-
males de sangre frí'a, pues llega, sepa-
rado del resto del cuerpo, á conservar 
su uu cimiento durante un día entero. 
Con • . de los animales de sangre calien-
,.aoede otro tanto, si por medios me-
cánicos se le alimenta de sangre oxi-
genada. 
Son experiencias que se hacen cada 
día en los laboratorios. Brown-Seq.uart 
describe de este modo una de ellas: 
Cortada la cabeza á un perro á la al-
tura conveniente para poder operar en 
la misma entrada de los grandes vasos 
del tron co y de la cabeza, se- inyecta 
sangre oxigenada en el tronco del cuer-
po muerto,'.y a l momento se le verá mo-
verse, primero irregular y desordena-
damente, y t/ien pronto con irregula-
ridad; el corazón palpita, se agitan y 
retuercen los miembros como si quisie-
ran librarse de un interno dolor, el 
tronco todo se levanta, y el pedio lan-
za sollozos... ¿Será por ventura que 
renace la vida? 
No bien el instrumento del fisiólogo 
deja de funcionar, cuando el cuerpo 
queda otra vez paralizado é inerte; el 
corazón cesa de latir, el pecho vuelve 
á bajarse, los miembros tornan á su 
inmovilidad y rigidez, y la frialdad de 
la muerte invade todo el cuerpo y le 
hace caer en una insensibilidad sin re-
medio. 
Si la sangre se inyecta en la cabeza, 
produce resultados análogos; los ojos 
se abren y se revuelven espantados en 
las órfcitas agrandadas, los labios tiem-
blan yíse contraen, muévense los mús-
culos, hasta que una como segunda ago-
nía los inmoviliza y los deja de nuevo 
en brazos de la muerte. Si algún sabio 
intenta repetir esta experiencia en la 
(1) Estufa, en el argrot sevillano. 
Si está cansado y no tiene ganas de 
rabajar, mande á buscar una bote-
la de 
Le refrescará y h a r á qne pueda con 
tinuar su trabajo. 
Insista en que le den la verdadera. 
Ko acepte sustitutos. 
De venta en todas partes. 
c 1802 Ag5 
cabeza de algún ajusticiado, prepárese 
para asistir á un espectáculo horri'ble. 
La causa pues de los movimientos del 
corazón deben, según parece, buscarse 
en el corazón mismo. 
En efecto, incrustados alrededor .y 
en el interior mismo de las paredes 
musculares del corazóú se hallan los 
centros nerviosos, que son los que los 
producen. 
E l corazón tiene en sí mismo el orí-
gen y como la raíz de sus movimientos. 
Y aquí permitidme que me detenga al-
gún tanto. 
Dios pndiergi haber conffado á la vo-
luntad del hombre los movimientos del 
corazón, como le cenfió otros muchos 
del organismo; pero la voluntad hubie-
ra sido perezosa y descuidada, ó pródi-
ga é mtemperante: hubiera desatendi-
do ó abusado mucho de la vida. ¡Y qué 
cuidados, qué constante preocupa-
ción ! . . . ¡ y en los momentos de deses-
peración que tal vez embargan nuestra 
existencia, qué recursos tan espantosos 
abanJ'oados en manos de la humana 
cobardía! "Cesa de latir, viejo cora-
zón ," exclamaba Carlomaerno el día 
de la derrota; mas el anciano Empera-
dor no mandó con más eficacia á su 
propio corazón que á la victoria. 
Es de notar que las palpitaciones del 
corazón, independientes de extrañas 
influencias, son regulares, uniformes; 
y si no hay cambio alguno en las condi-
ciones externas de que el corazón está 
rodeado, su ritmo permanece constan-
te como la oscilación de un metrónomo. 
Tal es la pulsación normal y tranquila 
del corazón humano: instrumentos es-
peciales hay que la miden cual si fue-
ra movimiento mecánico. 
Pero aquí no se trata de averiguar la 
causa del movimiento normal del cora-
zón, sino la causa que lo perturba y al-
tera ; lo que se quiere saber es por qué 
el corazón, en las emociones fuer tes 'é 
intensas, al punto se desordena, acele-
rando ó retardando su'marcha; y así 
debemos aún i r más lejos. 
Dos haces nerviosos espareen por el 
corazón sus ramificaciones, cruzándole 
y rodeándole por todas partes, como las 
ramas extremas de una hiedra rodean 
un nudoso tronco: el pnemb-gástrico y 
el gran simpático. No os asustéis de es-
tos nombres: desde luego os concedo 
que no son de los más armoniosos; pe-
ro así como perdonáis á la geografía 
su Kamtschatka, su N i j i Novogorod y 
su Monomotapa, perdonad también 
aiquí su nomenclatura á la anatomía. 
Estos dos cordones nerviosos represen-
tan su papel correspondiente, del cual 
voy á daros ahora alguna noticia. Para 
esto es necesario conservar el corazón 
dentro del pecho, á fin de que, sin to-
carle, podamos juzgar sus movimientos, 
Vearaos.cihio. 
" E l ánima vüis de tales experimentos 
suele ser comunmente el conejo ó el pe-
r ro .—¡Ah! la fisiología es cruel, pare-
ce que os oigo decir, , ,—Por lo mismo, 
no temáis de m í : me limitaré á descri-
biros el crimen; no mancharé mis ma-
nos ni ofenderé "vuestros ojos. 
Bien sujeto por fuertes ligaduras, 
de modo que no se pueda mover, se co-
loca al.animal sobre la mesa; después 
á través de las membranas y demás en-
volturas del pedho, entre la cuarta ó 
quinta costilla, si no me engaño, se in-
troduce un cilindrito hueco. En el in-
terior del cilindro se introduce un al-
filer largo, cabeza abajo, hasta que des-
canse en el mismo corazón; de este mo-
do part ic ipará de sus movimientos. Pa-
ra hacerlos perceptibles á todos los cir-
cunstantes, se fija en la punta del al-
filer, de manera que sobresalga del ci-
lindro, una banderita de papel, cuyas 
oscilaciones periódicas pueden fácil-
mente apreciarse. 
Hecho esto, la operación es sencilla. 
La banderita ó papelito se eleva ó des-
ciende con sorprendente regularidad: 
son los latidos normales del corazón. 
Descúbrese entonces el nervio pneu-
mo-gástrico, y se le excita ligeramen-
t e , , . y al punto se verá que los movi-
mientos del corazón se han hecho mu-
chos más lentos. Se le excita con más 
viveza, y pAcederán con más lentitud ¡ 
•más vivamente aún, v cesarán brusca-
mente y no comenzarán otra vez sinc 
con gran trabajo. Por último, haga, 
mos cesar la acción del pneumo-gástri-
oo cortándole, y súbitamente volverá 
de nuevo el corazón á latir con extraer-
dinaria rapidez. La conclusión inme-
diata y obvia es. á poco que se reflexio. 
nc. que la acción del pneumo-gástrico 
es una acción moderatriz; que este n^r-
vio es el que retarda en él las movi-
mientes \*hasta los puede paralizar mo-
mentáneamente, y que cuando, poi 
cortarle, ya no influye en el corazón, é». 
te <se lanza como un caballo sin freno. 
Haciendo una experiencia análogi 
sobre el otro haz nervioso que eV gran 
simpático envía al corazón, se K^onsi-
guen resultados opuestos, es decir, qu<: 
la excitación de este nervio produce 
una aceleración marcada en los movi-
mientes del corazón, aceleración quC 
es tanto más rápida, cuanto la excita-
ción es más intensa; y, por último, que 
cortado el nervio, se ve que las palpi. 
taciones se retardan inmediatamente 
de un modo extraordinario. 
La acción del gran simpático sobit 
el corazón es aceleratriz. 
Así pues, si la causa de los movi-
mientes normales del corazón es el co-
razón mi»mo, no es menos cierto qu< 
estos movimientos están regulados por 
los nervios que acabamos de describir y 
estudiar, y que cuando bajo la impre-
sión de una emoción viva y súbita el 
corazón se perturba y desordena en sus 
movi mientes, la causa de esta pertur-
bación y desorden, de esta aceleración 
ó lentitud, no está en el corazón mis-
mo, sino que debe atribuirse á uno de 
dichos nervios. 
Mas no Sería razonable detenernos 
aquí ; porque n i el pneumo-gástrico ni 
el gran simpático son órganos indepen-
dientes y que tengan en sí la razón de 
sus movimientos, pues la actividad que 
les hemos visto desplegar no es propia, 
sino que les viene de su centro, como 
de su fuente, A este centro, á este ór-
gano, del cual son ellos instrumentos 
secundarios, al cerebro, en fin, hay que 
recurrir; hasta él debemos remontarnos 
si queremos ver quién es en último tér-
mino el que regula los movimientos del 
corazón. Su intervención nos dará la 
solución del próblema' que al comenzar 
esta conferencia hemos planteado. 
Mas para ser exacto, antes de entrar 
de lleno en la solución del problem^, 
quiero haceros una advertencia impor-
tante. 
La relación que existe entre el cere-
bro y el corazón, mediante los nervios 
moderadores ó aceleradores de su movi-
miento, no es la causa única y exclusi-
va, sino que hay otras no menos influ-
yentes, aunque menos directas. Hay, 
por de pronto, una serie de nervios lla-
mados vasomotores, que enlazan las ar-
terias y las venas y están destinados á 
dilatarlas y contraerlas, y, por lo tan-
to, es manifiesto que su acción, modi-
ficando la capacidad de los vasos san-
guíneos, altera la circulación de la san-
gre, y, por consiguiente, las pulsaciones 
del corazón. Hay además otros nervios 
encargados del mecanismo de la respi-
ración. La sangre, como ya hemos vis-
to, tiene necesidad de removerse, y pa-
ra esto necesita oxígeno: se lo presta el 
aire depositado en los alvéolos de los 
pulmones, á donde se introduce por la 
respiración. E l homibre ya perfecto ab-
sorbe cada día 52( ,̂600 centímetros cú-
bicos. Por lo tanto, dicho se está que 
debe haber una coordinación necesaria 
entre los movimientos respiratorios y 
los del corazón, para que la sangre en-
cuentre en ellos el aire fresco que ne-
cesita. Esta coordinación existe en efec-
to, y es tan estrecha é íntima, que la 
más mínima alteración eu cualquiera 
de dichas funciones, al punto se repro-
duce en la otra. 
E l corazón, como se ve, está relacio-
nado con el cerebro directamente por 
medio de los nervios moderadores y 
aceleradores, é indirectamente por los 
vasos-motores y por los que presiden 
las operaciones de la respiración. 
Detengámonos aquí para reflexionar, 
pues estamos ya al término de nuestro 
viaje de exploración. 
(Cont inuará) . 
DE P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
J U A N J . M I R A B E T 
FRIAS Y CALIENTES Primera parte. (Latino-sajones). Ro La neurosis teatral. El Espiritismo. Las 
nes. E l soldado español. Alfonso XIl l . 
guería teatral. Weyler. Héctor de Saave 
Verne. Narciso. La Perla. Francisco Her 
Jería. E l Trust cerebral. Abelardo Farrés. 
mujer española. Gaytán de Ayala. La 
kl. United States Army. Martínez Campos, 
Coronado-Escobar. E l P. Muntadas y. . . 
ba y Roosevelt. ¿Españoles anexionistas? 
Segunda parte. (Cubanas). Dedicada 
los moderados. Quintín Banderas. José 
ción. Los Constitucionales. Maceo-Pinto 
Poiiticos. Ultima bora» cubana. Ultima bo 
PRECIO: 8 pesetas plata española, el 
Obispo 86, Librería de los Sres, Ugarte y 
12712 aIt. 
osevelt y España, ¿Ateos? ¡Candileja*! 
Efemérides y , , , los Mamblses, CritloO-
El semicatólico, Aniceto Valdivia, Bur-
dra. Los Médicos, E l Militarismo. Jul10 
mida. Un Príncipe de Asturias, La Bru-
El guajiro. La Religión y la Ciencl». ±* 
Política Cómica. La superioridad yan-
Eduardo Dolz. Mis sueños patriótico». 
Montserrat. Cuba y Maceo. Montero. Cu-
Castelar. 
á las Damas de Cuba. ^Estrada Palma 1 
Miguel Gómez. E l derecho á la Revolu-
Guerra. Loynaz del Castillo. Los Partidos 
ra española. Los niños. Notas. 
ejemplar. Librería de D. Manuel Bicoyi 
Lloredo, Muralla, 2-i. HABANA. 
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J A R D I N E R I A E X P 0 S I C I 0 » ^ ^ ^ FRANCISCO OROSI 
^ « « • ^ • 1 1 J U A V U A Calzada ST, esquina á Pasco. 
Se venden plantas y flores. 
S t c o n s t r u y e n p o r u n i n v e n t o n u e v o h i g i é n i c o é i n r o m -
p i b l e , c e n t r o s , j a r d i n e r a s , m a c e t a s , etc. , etc., y a d e m á s toda 
c l a se de t r a b a j o s ñ j o s e n e l t e r r e n o . 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4 , V E D A D | | 
11S26 ait 13t-15 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
i remiada con medalla de bronce en la flltima Exposicidn de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedaden del pecho. 
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L A S B A R R I C A D A S 
(1856) 
Dos años hacía que e-l pueblo de 
Madrid había logrado en una lucha 
homérica imponer al gobierno de Isa-
bel I I un régimen francamente cons-
titucional. 
E l partido moderado, mal avenido 
con la situación y más aún con la pre-
sidencia del d'uque de la Victoria don 
Baldomcro Espartero, á quien el 
triunfo de los liberales había arran-
cado de Logroño para confiar la di-
rección del país, conspiraba sin tre-
gua ni descanso deseoso de reconquis-
tar aquel predominio que había perdi-
do, y merced al cual se habían dado 
m 1854 y durante la parada de Pala-
cio, vivas á " I s a b e l . I I absoluta.'' 
AJma de esta conspiración latente 
eran los generales Xarváez. O'Don-
aell y marqués de Xovaliches, los 
cuales se esforzaban por restar sim-
patías á Espartero en las Cáma-
ras de I?alacio, y buscar en los 
cuarteles elementos de sedición que 
les ayudasen á tal empresa. Sin «¡ji-
bargo. la revolución por las fuerzas 
militares era un tanto arriesgada. 
Había en Madrid unos 16.000 hom-
bres de Milicia Nacional perfecta-
mente organizados é instruidos, con-
tando con caballería, ar t i l ler ía "vo-
lante" ó rodada, algunas balerías de 
plaza y batallones de línea, ligeros, in-
genieros, etc., los cuales eran incon-
dicionales del gabinete liberal y sobre 
todo de Espartero. 
Las intrigas palaciegas t ra ían dis-
gustadísimo al general, que encontra-
ba obstáculos hasta en las Cortes pa-
ra realizar las aspiraciones del part i-
do liberal. Merced á estos trabajos 
de zapa, el duque de la Victoria se 
decidió á presentar la dimisión, medi-
da que alarmó sobremanera á la M i -
licia, que inmediatamente se puso so-
bre las armas. 
En vano Espartero t r a tó de calmar 
la excitación de sus partidarios; la M i -
licia tomó posiciones, comenzó la efer-
vescencia popular, y á la vez que los 
conspiradores acentuaban sus traba-
jos, los paisanos y la Mil ic ia redobla-
ban su ardimiento, apresurándose él 
instante de acudir á las armas. 
Por fin el jefe del gabinete presen-
tó la dimisión con ca rác te r irrevoca-
ble, y la Reina confío al general 0*-
Donnell el encargo de formar minis-
terio. 
E l primer acto de la nueva situa-
ción fué sacar las tropas á la calle y 
tomar posiciones para desarmar á los 
Nacionales. Estos, sin embargo, ob-
servaban una prudente actitud, y aca-
so no hubieran llegado á las manos 
si la casualidad, maestra en provocar 
conflictos, no hubiese intervenido 
cuando menos se esperaba. 
Los Cazadores de Madrid , ocupa-
ban la calle del Arenal en la parte 
que desemboca en la Plaza de Isabel 
I I . Un batallón de ligeros se había 
posesionado del Teatro Real y otro de 
línea estaba situado en la Costanilla 
de los Angeles y calle de los Caños, 
En uno de los movimientos que h i -
zo el batallón de Cazadores, bien fue-
se por una imprudencia, bien por ha-
ber chocado un fusil con otro, escaló-
se un, t iro á un soldado y el proyectil 
ñié á dar á un balcón de la calle de 
I&s Caños. 
Acuella fué la señal de la lucha: 
los milicianos, creyéndose agredidos, 
rompieron el fuego contra las tropas 
y la colisión se generalizó en la Plaza 
de Oriente y Cuesta de Santo Domin-
go. E l tercero de ligeros, que como 
hemos dicho, ocupaba el Teatro Real, 
le evacuó en los primeros momentos; 
pero al verle en peder de los Cazado-
res de Madrid, le volvió á recuperar 
con un heroico ataque á la bayoneta, 
avanzando á pecho descubierto. 
La lucha era ya general en todo Ma-
drid. 
E l Congreso se hallaba desde por 
la mañana en sesión permanente. El 
general Serrano con fuerzas de infan-
tería, y una batería , tomó los jardines 
del Tívoli, y desde allí comenzó á hos-
tilizar á un batallón de Mil ic ia que 
ocupaba la casa que hay det rás de la 
V ^ t á t u a de Cervantes, en la plaza de 
*as Cortes, siendo contestado enérgi-
camente por el quinto de línea, el se-
gundo de arti l lería de plaza y,dos pie-
zas situadas frente á la iglesia de Ita-
lianos. En media hora la ar t i l ler ía 
del ejército envió á los milicianos 
cien disparos de bala rasa y metra-
l l a ; pero las fuerzas populares no ce-
dieron, é hicieron retroceder por dos 
veces á dos regimientos del ejército 
que intentaron subir desde el Prado 
por la Carrera de San Jerónimo. 
En este duelo de cañón, varias gra-
nadas estallaron sobre el Congreso, 
cayendo algunos cascos y un verda-
dero diluvio de cristales sobre los di-
putados que deliberaban en el salón 
de Sesiones. E l señor Infante, que 
aquel día ocupaba la presidencia, al 
ver la confusión que empezaba á in-
vadir á los representantes del país, 
agitó la campanilla y exclamó con voz 
serena: 
—¡Orden. Keñores diputados! Con-
t inúa la sesión. 
Sin embargo, dió orden á don Pas-
cual Madoz. que mandaba la guardia 
de milicianos que custodiaba el Con-
greso, para qutf sus cornetas tocasen 
"a l to al fuego", y cumplido el man-
dato se estableció un tregua mientras 
el general Infante parlamentaba con 
Serrano para conseguir la suspensión 
de hostilidades. 
L a l u c h í . continuó, sin embargo, du-
rante los días 14, 15 y 16 de Julio, 
hasta mediar el día 17 en que las tro-
pas se hicieron dueñas de la (pobla-
ción, no sin haber tenido más de ."iUO 
bajas entre muertos y heridos. 
. Las calles de Toledo, Atocha, San 
Bernardo y plaza de Antón Mart ín, 
fueron las que más sufrieron, sobre 
todo las dos últ imas, cuyas casas que-
daron acribilladas á balazos. 
Antonio Pareja Serrada. 
D E P R O V I N C I A S 
PIINAR DB1> R I O 
E l Prelado 
E l día 5 del mes en curso, hizo una 
visita Pastoral, el l l tmo Sr. Obispo 
de esta Diócesis al poblado del Can-
gre, asistiendo á la fiesta religiosa en 
honor de Nuestra Señora de las Nie 
ves. patrona del barrio indicado. 
A las seis de la mañana salió de Pi-
nar del Río el Padre Ruiz. acompaña-
do de varios sacerdotes, y en las 
afueras de la Alameda del Hospital 
le esperaban el Alcalde de barrio se-
ñor Filomeno Perdomo, y una nutr i -
da comisión de lo más granado del 
poblado, uniéndose á los expediciona-
rios. 
A un cuarto d* legua de distancia 
les esperaban los vecinos del barrio 
en gran número, y al llegar el señor 
Obispo y su comitiva á ese lugar, las 
campanas se echaron al vuelo, y por-
ción de palenques y bombas fueron 
quemadas, para saludarlo, y después 
todos unidos marcharon hasta la Igle-
sia, donde tuvo lugar una solemne 
misa en la que ofició el Presbí tero 
D. Juan López, teniente cura de Pir 
nar del Río, al cual oyó el Sr. Obispo 
sentado en el trono que á un lado d i l 
altar se había levantado. 
Después el Sr. Obispo dirigió la pa-
labra á los fíeles, cuyo sermón como 
todos los suyos, llevan el convenci-
miento al alma de los creyentis, por 
las sanas doctrinas que predica y en 
términos de que puedan ser compren-
didas por todas las inteligencias. 
Terminada la misa, empezó la con-
firmación, que duró hasta las cinco 
á¿ la tarde, recibiendo el Santo Sa-
cramento más de cien niños. 
E l orden y compostura de los veci-
nos gustó mucho al Prelado, que sa-
tisfecho de su Visita Pastoral la con-
t inuará en otros barrios y luego por 
la provincia. 
M A T A N Z A S 
La prensa de esta ciudad ha publi-
cado un aviso dirigido á los aspiran-
tes á puestos de "Enumeradores del 
Censo" de Matanzas, Canasí y Cei-
ba Mocha, los que deberán presentar 
personalmente instancias en la ofici-
na de la Inspección Matanzas número 
3, altos y someterse á la prueba de 
competencia que señale el Inspector 
Provincial. 
E l ar t ículo 17 de Decreto del Censo 
dispone que todo empleado (incluyen-
do enumeradores y agentes especia-
les) será nombrado ó empleado sola-
mente en atención á su idoneidad pa-
ra cumplir los deberes del cargo para 
el cual se le nombre. Esta disposi-
ción elimina toda influencia política, 
de familia, social, etc., y los nombra-
mientos es tarán basados única y ex-
clusivamente en las cualidades perso-
nales de cada individuo que solicite 
ser nombrado. 
Se les indica á los Inspectores Pro-
vinciales que cumplan estos requisi-
tos y se les recuerda que tienen la 
obligación de reconocer las personas 
que sean más competentes. 
Como es natural, dados los tiempos 
que corremos, son muchas las perso-
nas que aspiran á ser nombradas em-
pleados del Censo. Muchos de los ci-
tados aspirantes no han tenido en 
cuenta su incapacidad para el cargo 
y esto no debe e x t r a ñ a r á nadie, pues 
se trata de un puesto que devenga 
sueldo.. . 
E l Dr. Claudio Dumás, Inspector 
Provincial tiene manera feliz de com-
placer á todos cumpliendo con lo or-
denado por el Gobierno Provisional: 
recomendar á las personas más ap-
tas para el cargo á que aspiran. 
El señor Dumás conoce perfecta-
mente el terreno que pisa; por ese mo-
tivo suponemos que el personal que 
seleccione será competente. 
Ayer, en la autopsio practicada ai 
j o w n Santana, que falleció de fiebre 
amarilla, fué comprobado el diagnósT 
tico. 
Presenciaron la citada autopsia 
gnin número de facultativos matance-
ros y representaciones de la Junta Su-
perior y local de Sanidad. 
En la Provincia de Matanzas reina 
tranquilidad absoluta. No se sabe de 
partidas (pie pululen en ella. 
R. L . Betancourt. 
SAIMTA G U A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
El calor es mucho y es preciso hacer 
algo para combatirle. 
¿Qué debe hacerse? 
Pues, restringir el alimento, dismi-
nuir el uso de las carnes, de los cuer-
pos grasos, suprimir las bebidas alco-
hólicas,-
¿Y qué más? 
Comer muchas legumbres y frutas; 
el régimen vegetariano, en una pala-
bra. 
¿Y por bebida? 
El agua fresca, y la leche pura. 
Éstos preceptos higiénicos vienen 
ahora como pedrada en ojo de boti-
cario ; sobre todo lo de la carne. 
Porque el ganado de aquí se va con-
cluyendo, y el de afuera no le quie-
ren traer los importadores por. . . por 
eso. ¿Sabe? Así pues, fuera lo carní-
voro y arriba con los vegetales. 
Los frijoles están de moda, y las 
papas, « 
" S i en vez de alimentarnos única-
mente con carne y demás excitantes, 
nos alimentásemos únicamente de ve-
getales, pronto nuestros sufrimientos 
físicos y morales se t ransformar ían en 
notable y duradero bienestar." 
Así dice un periódico de Sagua t i tu-
lado " L a Higiene Natura l . " 
Y dice bien. 
* * 
La Geografía de Cuba, se estudia 
poco ahora. 
Así se explica que hayan suprimdo 
el Juzgado Municipal de Mayajigua. 
Esa supresión la calificamos de 
error geográfico. 
¿Cómo si no. habr ían de dejar huér-
fano de juez á un pueblo tan impor-
tante, cabecera de un Barrio tan po-
blado y rico? 
Dista Mayajigua 18 leguas de Re-
medios y seis de Yaguajay ¡ pero de 
las que midió el diablo. 
En tiempo de agua, no hay quien 
las pase ni en globo; pero en la seca se 
ponen peor por las piedras, seboruca-
les y derrumbes. 
Siempre hubo allí Juzgado Muni-
cipal: y antes hubo Capi tanía de Par-
tido. 
Pero como ahora todo se reforma.. . 
quedan los mayajigüenses 
como los frailes mostenses. 
O como el gallo de Morón, es decir: 
cacareando y sin plumas. 
¡Pícara ( leograf ía! 
* * 
Como unos mil pretendientes híiy 
ahora, para cada destino de los que 
vacan por aquí. 
Vaca una plaza dé sereno, aspiran 
á élH cien jóvenes Je la más culta 
sociedad (¡ Ayssss!) 
Vaca un colegio, otros cien preten-
dientes. 
Et sic de ceteris. 
Pero en cambio, no hay quien tra-
baje en el campo, que es la fuente de 
nuestr.a riqueza. 
Si yo fuera Gobierno, crearía plazas 
de aradores y cultivadores de la tie-
rra, con cien pesos en oro de sueldo 
mensual. 
Pero eso sí. con prohibición de ne-
gociar los sueldos. 
¿Se presentar ían muchos aspiran-
tes? ¡ Quivá, viejo! 
* 
* * 
E l servicio de repart ición de cartas 
á domicilio está muy mal en este pue-
blo. 
Hace falta poner otro repartidor, ó 
por lo menos un ayudante, con suel-
do. 
Solo así se explica lo que tardan al-
gunos en contestar á las cartas que 
se .les diri jen, cobrándoles alguna 
cantidad. 
¿Ent iendes Fabio? 
Facundo Ramos. 
NOTAS DE KODAS 
Agosto-7 de 1907. 
Este pueblo está predestinado á la 
celebridad sin causa que la justifique. 
Parece que á alguno ó algunos les 
estorba la tranquilidad que se siente 
P R E C I O S P R E C I O S 
D E A L G U N O S A R T I C U L O S P A R A E L P R E S E N T E M E S 
EN "LOMDOfy PARÍS", 
Galiano y San M i g u e l . 
Tafetallna colores yarda de ancho, á 
30 centavos. 
Polvos Leche y Opoponax Cudray á 30 
centavos. 
Nansú ancho, blanco, muy fino, á b cls. 
Jabón Castilla y Almendra Francés, á 
10 centavos 
Tafetanes seda colores, clase extra á 
75 centavos. 
Loción Flores d eAmor, á $1.25. 
Encaje y entredós oriental fino y ancho 
á 10 centavos. 
Polvos de Anthea R. y Gallet paquetico, 
á 18 centavos. 
Tira y entredós de nansú, ancha y fina, 
á «7 centavos. 
Polvos Java de Burgois, á 25 centavos. 
Olanes Preciosos dibujos, á 7 y 8 cts. 
Jabón Leche, de Cudray, á 35 centavos. 
Todos los Buratos y Laisinas de seda 
á 50 centavos. 
Elixir tapa cristal de Fierre, $1.35. 
* Muselina Duquesa colores muy fina, á 
10 centavos. 
Locción Glorias de París, á $1.3 0. 
Cintas Liberty y Tafetán números 22 y 
30. á 15 y 20 centavos. 
Polvos Dorin, caja grande á, 40 centa-
vos. 
Toballas grandes para baño, á $1.00. 
"Piezas nansú blanco, ancho, con 30 va-
ras, $1.8 0. 
Jabón de la Toja, para la piel, á 30 cts. 
Tiras bordadas Vi de ancho muy bue-
nas á 10 centavos. 
Pasta de Anthea, caja grande, de R. y 
Gallet, á 30 centavos. 
Corset W. B. bien conocidos, á $'1.50. 
Todos los Warandoles, bordados á $1.00 
Piezas Madapolán con 30 varas, á $2.50 
Jabón Muse Maubert, Francés, docena, 
75 centavos. 
Alemanisco Blanco superior, á 30 cen-
tavos. 
Crea hilo puro pieza con 30 varas, á 
$4.50. 
Muselina cristal colores, 1 metro de an-
cho, á 20 ce;iiavo.í. 
Todos los olanas d-i hilo da color, á 
20 centavos. 
Juegos' manteles para 12 cubiertos, á 
$2.50. 
Chales Palatino. A $1.00. 
Todas las Muselinas bordadas y estam-
padas, sí como los Céfiros que vallan 50 y 
6 0 centavos los liquidamos á oü centa-
vos. 
en todo el término municipal y pre-
tenden hacerlo aparecer con partidas 
(imaginarias) agregándonos además, 
la finca " E l Estero'' que pertenece á 
Palmira. 
Si no se puede volver la msit á San 
Luis, diremos que el ganado estaba su-
mamente caro. 
Ganaderos afincados, políticos y au-
toridades de todo este pueblo, pura-
mente agrícola, desprecian esas patra-
ñas y noticiones; todos, de acuerdo, 
hacen cuanto esté á su alcance para 
aplastar las alarmas y descubrir los 
autores de combinaciones para denun-
ciarlos á Mr. Magoon. 
E l Alcalde del barrio de Congojas, 
lugar de la alarma de partidas arma-
das, dice en su parte oficial, que el 
día 5, como á las siete de la mañana, 
se le presentó el vecino señor José 
Cancela, que reside en el ingenio 
"Parque A l t o " , denunciando verbal-
mente. que en la noche anterior le ha-
blan robado su caballo, dejándole en 
cambio, una yegua cansada, que el 
rastro se dirigía á Cartagena como de 
una ó dos personas. 
Agregándole el disparo de revolver 
que hizo un rabajador al pasar por el 
batey del ingenio á pie y el susto del 
sereno al ver el fogonazo hacia un im-
portuno perro que ladró al caminante, 
ahí está el principio de los alzados. 
Posteriormente se supo que el co-
ballo aJzads). según informes oficiales, 
estaba vendido. 
E l despliegue de fuerzas oca$iouú b 
correspondiente alarma en esta pobla-
ción, recobrándose la tranquilidad i 
regreso de la misma y con la compro-
bación de cuanto había ocurrido. 
Hoy, nuevamente, llegaron de reco-
rrido á esta ciudad, el Jefe de Policía 
de Cienfuegos, don Ar turo Aulet, el 
teniente señor Oloscoaga y cuatro po-
licías de caballería que desde ayer tar-
de recorren á Palmira, Ci^go Monte-
ro, Congojas, Parque Alto, Ariza, L i -
mones y* 'E l Estero",sin que en su ex-
tenso recorrido hayan encontrado na-
da anormal, convenciéndose de que el 
presunto alzado Antonio el gago, se 
encuentra trabajando honradamente 
en las colonias de Palmira. 
E l teniente de la Guardia Rural, 
don Heriberto Hernández, hizo que to-
dos sus destacamentos de barrios, hi-
cieran confrontas y recorridos, dan-
do por resultado el convencimiento de 
que se goza de paz y tranquilidad en 
todo el término municipal. 
Por quinta vez llamamos la atención 
del caballeroso señor Charles Hernán-
dez, dignísimo Director General de 
Comunicaciones, para que se fije en el 
sueldo que percibe el Administrador 
de Correos de ef,ta localidad, el cual es 
digno de todo elogio, por sus brillantes 
servicios. 
Este probo empleado, padre de nu-
merosa prole, desempeña el puesto de 
telegrafista, hace giros postales, des-
pacha la numerosa correspondencia y 
atiende el sin "igual número de certifi-
cados ¡sólo y por cincuenta pesos! 
Todas las personas honradas, verían 
con gusto, señor Hernández, que usted 
le aumentase el sueldo. 
Según manifestaciones del rico con-
tratista, don Francisco D. Madrazo, 
empezarán las :ibras de reparación del 
puente sobre el Damuji el día 20 del 
actual. 
¡Al f i n . . . . veremos! 
# 
* * 
Un chismecito amoroso. 
Anúnciase, casi oficialmente, el 
pronto enlace de la angelical señorita 
Pura Matitt Capote y Quiñones, dami-
ta que es gala y admiración de la so-
ciedad eienfueguera, con el caballeroso 
Contador Municipal, señor Manuel 
María Castillo, joven muy querido en 
esta locnlidad. 
Anticipóles mis felicitaciones. 
E l Corresponsal. 
los señores Antonio Llórente, Antonio 
Rosales Ajniila y Elíseo Pérez Perdo-
mo, quedando redactadas y firmadas 
las bases que han de presentarse en 
la próxima junta. 
Nueva Casa-Escuela. 
El lunes han comenzado las obras 
de cimentación del edificio de la nue-
va Casa-Escuela del barrio Narciso 
López, en Sagua. 
Un cuadro. 
Se ha recibido en la Alcaldía do 
Sancti Spír i tus , el hermoso cuadro en 
alto relieve representando el busto del 
inmortal Cervantes; obra escultórica 
del estudioso niño espirituano José 
Antonio Díaz, con la cual obra obse-
quia al Ayuntamiento de Sancti Spí-
ritus el pequeño y estudioso artista. 
La obra art íst ica viene con un pre-
cioso cuadro de peluche. 
La iglesia de las Mercedes. 
Es tán al terminar los trabajos qu« 
se realizan actualmente en el templo 
de las Mercedes en Camagüey, que 
ha sido restaurado totalmente después 
del incendio que des t ruyó el altar ma-
yor y el presbiterio. 
Notabilísimas son las reformas lle-
vadas á cabo en el hemos,') edificio; 
pero entre todas descuella el decora-
do. 
O R I B I N T B 
E s t a c a s a no a d m i t e c o m p e t e n c i a e n P R B G I O S . 
Se> x-oseiXetxi. s e l l o s v e r d e s , 
13143 1-9 
Ateneo sagüero. 
El sábado, en la morada del señor 
Eliseo Pérez-Perdomo, en Sagua, tu-
vo lugar la Junta de la Comisión Or-
ganizadora del Ateneo, compuesta de 
ECOS DE HOLGÜIN 
Agosto 6 de 1907. 
Me ruega el señor Madariaga, veci-
no de Caibarién, hoy residente en es-
ta ciudad, que informe al DIARIO de 
un hecho escandaloso de que ha sido 
víctima en los últimos días del pasa-
do mes de Julio. 
. Dice el referido señor Madariaga, 
que en la noche del 25 del pasado, lle-
gó á esta ciudad por el Ferrocarril 
Central, y como éste llega bastante 
tarde, dejó su equipaje en la estación 
con el objeto de recojerlo al siguiente 
día. 
En la mañana del 26 recibió el baúl, 
y juzgúese de su sorpresa primero, y 
de su indignación después, viendo ro-
ta la cerradura y los tornillos que su-
jetaban los pestillos. 
Abierto el baúl, se encontró con que 
habían desaparecido los siguientes ob-
jetos : un par de dormilonas con br i -
llantes,otro con perlas, un tercero con 
piedras finas, un pulso ó brazalete de 
oro y plata, y un par de zapatos para 
señora, estimando el valor de todo ello 
en uno 125 pesos. 
A l preguntarle nosotros dónde no-
tó la rotura del baúl, nos dijo que a l 
llegar á San Pedro de Cacocún, lo 
vió y no encontró en él nada de anor-
mal; que está seguro que el hecho 
ocurrió, bien en el trayecto de Caco-
cún á esta ciudad, ó en la estación en 
que lo dejó depositado. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
señor Juez, éste ha iniciado las oportu-
nas diligencias. 
Hasta aquí el señor Madariaga. 
Ahora nosotros añadiremos, que no 
es éste el primer suceso de esa índole 
que ha ocurrido. No hace mucho 
tiempo perdió un comerciante de esta 
ciudad una caja de licores que se le 
enviaba de la capital de la provincia, 
sin que se haya descubierto al autor 
del robo. 
Creemos justo que se exijan la de-
bidas responsabilidades á la Compañía 
que con sucesos de esia naturaleza, ha-
ce dudar de su interés por complacer 
al público así como de la honradez do 
algunos de sus empleados. 
E l Corresponsal. 
E l n ú m e r o 1 3 
Aunque no tenga cartal, porque 
rdgún gracioso arranca todos los que 
se ponen, se alquila la casa de alto y¡ 
bajo, independientes, recien cons-
truida, propia para dos familias ó es-
tablecimiento, situada en Belascoain 
núm. 13. 
La llav3 en el núm. 9 y para infor* 
mes Aguiar 77 y 79. 
C. 1S11 4-7 ; 
J F 1 0 3 L . I L . 3 E 3 T I K T 17 
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z Y P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGÎ ÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
A las pocas horas reapareció el ge-
neroso artista. 
---Conociendo tu independencia de 
«P in tu , Carlos,—dijo—hay que hacer 
^ cosas como yo entiendo; debes Ue-
ar.un bu<?n equipaje. Tienes un pe-
e m ^ 1balauce ^ casa d*1 banquero; 
pleab. Recuerda que has de penna-
ecer m Kainewold algún tiempo, ro-
'-^ote con la mejor sociedad. Es ne-'•«sano que vavas b¡en 
los T MPlpndor<*a mañana de mavo. 
R a i l T T ^ r 0 8 torn*r^ ^ camino'de 
ch0 rWOld- Lle*adí* allí. «o pa*S mu-
dos lnm?0 1Sm ^ fuera11 introdu^i-
due L desPach<>. donde esperaron 
Ha el ^ n ^ - aque-
»u genero, la habitación imU ma*? 
eu p í i ^ f Yni había Vi's,í>- restab* va 
bato aSded<lJaWel levard€ arre-
to I T Tf euand(, ^ab^,Y, de p ™ -
oon el etmde. 
' Así se reunieron otra vez el altanero 
conde, el hombre celoso que había obli-
gado á una madre á abandonar á su 
hijo, el hombre que había hecho tan 
horrible daño al hijo de la mujer que 
amaba, y el hijo de aquella infeliz mu-
jer, ahora hecho un hombre. También 
se vieron otra vez frente á frente; pe-
ro fué en los sombríos bosques de Cal-
der. 
Entonces el conde había odiado al 
niño con un súbito y profundo odio, lí-
mite de u/nos celos más amargos que la 
muerte; entonces el conde aborreció á 
aquel niño, porque su madre le acari-
ciaba; entonces fué juez y parte en 
aqu<?l litigio de amor; pero ahora se in-
clinó con benévola sonrisa ante el jo-
ven artista, de hermosa é inteligente 
faz y de geniales ojos. 
Estrechó la mamo al signor Varini . 
felicitándose de su llegada á Kaine-
wold. y Varini hizo la presentación de 
Mr. Carlos Bray, y le dijo que si des-
pués de ver algunas ensayos del joven, 
querría que éste se encargase del tra-
bajo.. 
Lord Lauraine sonrió. 
—Es usted muy joven. Mr. Bray,— 
dijo—para encargarse de una labor tan 
difícil; pero si el señor Varini me ga-
rantiza su trabaj<-. no»leng'o incoovc-
llltMlte. 
—'Puedo hacei* más aún. milord,—iv-
olico «1 a.rti«úfl ;y an^» Mr Brav 
restaurará los cuadros mejor que yo. 
Pero con todo, y si usted me lo permi-
te, me quedaré dos ó tres días, para su-
gerir á Mr. Brav algún pequeño deta-
lle. 
Lord Lauraine aceptó muy compla-
cido. Se portó de la manera más ama-
ble, y empezó por darles rico alojamien-
to en casa. Lady Lauraine estaba au-
sente, y debía permanecer fuera toda 
aquella semana; pero encontraron una 
encantadora recepción por parte de su 
sobrina miss Lorrimer. 
CAPITULO X I 
Veinte años traen consigo un gran 
cambio en la inmensa mayoría de las 
personas. Estos años han pasado lenta-
mente sobre a i hermoso rostro de lady 
Lauraine. Ahora era una hermosa y 
eseultural mujer de treinta y ocho 
añas; pero el tiempo había sido tan l i -
gero para ella, que cualquier» le hubie-
se dado difícilmente más allá de vein-
ticinco. Su radiante faz se conservaba 
tersa ; su frente, blanca, tranquila y »e-
rena; su rubia cabellera brillaba como 
el oro; la mirada de sus azules ojos era 
profunda. Su gracioso cuerpo se había 
desarrollado en la plenitud de su ma-
durez. Era una miljer regia y perfec-
ta en toda su gracia. 
Durante muchos años había viviilo 
casi srn emociones. Pareció haberse di-
cho, cuando tuvo la comp'lcta seguri-
dad de que no había fuerza en la tierra 
que le devolviese su hijo, ipie ningún 
interés ofrecía la vida para ella. E l jo-
ven heredero había llegado á ser cuan-
to su padre ambicionaba. Su madre le 
amaba con calurosa y profunda afec-
ción-, pero no era el apasionado amor 
que había reconcentrado para su pobre 
y perdido hijo. Vivía casi sin emocio-
nes. Aquella gran pena parecía haber 
paralizado su corazón. No podía sufrir 
ya más ; la vida tampoco podía ofrecer-
le ya nada más terrible. Ningún otro 
dolor podría anonadarla y abatirla co-
mo aquel. Ningún sentimiento en el 
mundo hubiera conseguido volverla 
fría, esquiva y altanera. Nada le que-
daba que le hiciese .sufrir más Je lo 
que había sufrido. Nada le daba gozo; 
pobreza, miseria, muerte, todo lo hu-
biera encontrado indiferente. Nada le 
interesaba, nada l f aíiigía. Aquel in-
menso golpe había absorbido todo cuan-
to había en su alma dispuesto para el 
placer ó la pena. No quería sufrir ni 
alegrarse más. Estaba tranquila, sere-
na, pasiva. Y precisamente era esto lo 
que había conservado su excepcional 
belleza, evitando en j-m rostro las arru-
gas que traen consigo los padecimien-
tos ó las penas. 
Hacía muchos años que no había pro-
nunciado f^l nombre ;lel hijo adorado 
ctelantt del cende. Tal como si hubiese 
una sepultura entre los dos, y para su 
mente, el recuerdo era parecido. E l 
conde seguía amando á Gladys con apa-
sionado y juvenil amor. Fuese acos-
tumbrando á su frialdad. A l principio, 
cuando vió extinguirse gradualmente 
todo el amante, caluroso y tierno im-
pulso de su mujer, llegó á v iv i r ansio-
so; procuraba por todos los medios que 
tenía en su poder, animar el corazón de 
Gladys con el amor de los primeros 
años; pero habiendo fracasado en sus 
propósitos, y transcurriendo los años, 
fuese habituando á sus maneras frías 
y calmosas. 
Vivían aún en esta forma, con este 
abismo abierto entre ambos, bastante 
felices... Lord Lauraine, orgulloso de 
su bella esposa, transigía con aquella 
indiferencia que había llegado á ser en 
Gladys una segunda naturaleza. Era 
una de las damas más populares en In -
glaterra, una perfecta señora de mun-
do, hospitalaria, amable é indulgente! 
Sino que la gente decía, con razón, que 
la hermosa mujer del conde era fría y 
desapasionada como una bellísima es-
tatua del mármol. Y sin embargo, si en 
cualquier momento le hubiese hablado 
lord Lauraine de su hijo, el hielo se ha-
bría roto, y Gladys hubiese sido mía 
vez más la mujer de corazón ardiente 
y amoroso, lleno de tiernos impulsos. 
Rosa Lorrimer se había hecho una 
linda muchacha, y lady Lauraine le te-
nía una gran afección. E l joven here-
dero estaba en Oxford. E l oonde había 
insistido en que su hijo siguiera el cur-
so gradual de una educación puramen-
te inglesa, y aquel año, como quiera que 
Wro estaba ausente de casa, lady Lau-
raine declinó el pasar la season en Lon-
• dres, declarando que en Rainewold lo 
pasaría más á gusto que en parte al-
guna. 
Gladys estuvo fuera de casa algunos 
días, y no regresó hasta que el signor 
Varini hubo abaaidonado á RainewoM, 
dejando á León enfrascado en su ar t ís-
tica labor. A instancias de lord Lau-
raine. había instalado el taller en la ga-
lería de pinturas. Se encontraba allí en 
muy buenas condiciones de luz, y tenia 
casi restaurado un lienzo de uno de loa 
más famosos autores. 
—Gladys,—dijo lord Lauraine, el 
mismo día que llegó su mujer,—es ne-
cesario que hagas una visita á la gale-
ría de pinturas, y verás qué maraviUo-
so artista he encontrado en Londres 
para restaurar nuestras lienzos deterio-
rados. Estoy contentísimo con su tra-
bajo, y tengo la seguridad de que se-
rás de mi opinión. 
Por la tarde, recordó Gladvs lo que 
m marido le había dicho. Virtióse con 
mías prolijidad que de costumbre para 
la comida, y antes de ésta, creyó conve-
niente pasar por U galería para salu-
dar iUrMáxlemente al artista. 
L I A K i O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Agasto 9 de 1907. 
ENTRE AUTORIDADES 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 9 de Agosto á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Asegúrase que ayer tuvo lugar un 
grave altercado entre el Juez señor 
Vandama y el Alcade Dr. Ürquiola. 
E l Juez había pasado una comunica-
ción al Jefe ed la pcilcia pidiéndole 
un estado del servicio de los indivi-
duos á sus órdenes, por el escandalo-
so n ú r ero de robos que aquí se suce-
den. E l Juez sabía que no obstante fi-
gurar en nómina noventa policías 
ayer solo había cinco para cubrir el 
servicio de la ciudad. Dícese que in-
crepó duramente al Alcalde dicién-
dole que quien no fuera capaz de de-
sempeñar un cargo debía renunciar-
lo. La Juventud Liberal proponíase 
i r c e r una manifestación de protesta 
contra el Alcalde Dr. Urquiola, ha-
biendo desistido después. 
Pumariega. 
" D Ü E L O ' A M U E R T E 
Larga y acalorada disputa ha condu-
eido á dos apreciables jóvenes de esta 
«ociedad á concertar un duelo, en el 
que no se hacen sino duras condiciones 
para ambos. Sosteniendo cada uno, oon 
intransigencia llevada á la exagera-
ción, sus opiniones y facultades gastro-
nómicas, acordaron empezar hoy á co-
mer chocolate tipo francés de La Es-
trella, hasta que uno Se ellos reviente 
de una indigestión, declarándose ven-
cedor al otro y dándose en tal caso por 
terminada la cuestión de honor. 
E L TIEMPO 
A las once d3 la mañana el aspecto 
del cielo indica como ayer una ten-




En la oficina j n 
rológlca d é l a 1 Uca, sc-
íácilitado los B^goielities Á̂ tXM ¿obre el 
estado ¿el tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana.. Agosto 8 de 1907. 
M¿LC, Míu. Medio 
Termt. centígrado, 29,8 24,6 27.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 24.04 19.70 21.87 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 78 85 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.86 
I d . id . , 4 p. m 762.91 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.0 
Total de kilómetros 274 
Lluvia m|m Lloviznas 
E S I o o i x i e ' f c s t 
Esta madrugada se hallaba situado 
en la posición siguiente: 
9 de Agosto: AR 5h 45'; D, 19o30' 
N , 
Sigue avanzando hacia Oriente, en-
tre las constelaciones Orión, Tauro, 
Géminis y Cochero. 
C o m p l a c i d o 
8r.\ Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 8 de Julio de 1907. 
Presente. 
Muy señor mío: 
. E n la Sección "Actualidades" de 
hoy. comenta usted mi "Carta abier-
ta''' al señor J . Viera, que tuvo la bon-
dad de insertar en el mismo número, 
en términos que creo equivocados y 
que en nada favorecen á esta colectivi-
dad. 
Juzga usted despectivo el calificativo 
de adversario, y me permitiría aducir-
le algunas de las razones, porque lo 
creo, debidamente aplicado. 
Fíjese, señor Director, que antes de 
yo aplicárselo, se lo aiprapia franca-
mente el señor Viera, y si él nos juzga 
por tales enemig'oa, ya que al hacerlo á 
Nakens, se extiende á nosotros, que nos 
consideramos completamente identifi-
cados con nuestro querido compatrio-
ta, debo creer, que no somc« nosotros 
los llamados á rechazar el epíteto. 
No necesitaría gran esfuerzo, señor 
Director, para llevar á su ánimo, esta 
verdad incontrovertible, y bastará se-
guramente, citar la declaración tácita 
del señor Viera, al decir en su. artículo, 
después de denominarle repetidas ve-
ces, como adversario, enemigo encarni-
zado, fanático inhumano y cruel 
"Pero los católicos faltarían á Dios 
uy desobedecerían los preceptos del 
"Evangelio, si fueran rencorosos." 
"Los buenos católicos saben perdo-
nar agravios." 
Y precisamente, el hermoso precep-
to del Evangelio, á que alude el S'eñor 
Viera, es aquel que nos manda: Per-
donad á vuestros enemigos. 
Luego el señor Viera, es enemigo de 
Nakens, y por ende, ci ya no bastara 
con lo que dice en todo su artículo, se 
declara en este s^lo párrafo, adversa-
rio nuestro. 
Calificativo que nosotros le , hemos 
devuelto con toda la nobleza y lealtad 
que inspiran las sinceridades de un 
contrario. 
Ruego á usted muy encarecidamen-
te señor Director, haga esta aiclaración 
en honor á la justicia, y no dudando de 
su caballerosidad, se reitera de usted 
muy atentamente, 
S e r a f í n D o m í n g u e z , 
v • Secretario. 
* Queda complacido el señor Domín-
guez ;. pero bueno será que conste que 
el habtr llamado adversario á Nakens 
el señor Viera no demostraba otra cosa 
sino que el primero, además de repu-
blicano, era adversario del sacerdocio 
católico; al paso que el mismo califica-
tivo eu boca de los republicanos espa-
ñoles residentes en Cuba venía á pro-
clamar que republicano y adversario 
del clero eran sinónimos. 
E l Padre Viera se dirigía á un anti-
clerical y como es lógico le llamaba 
. adversario. 
E l señor Domíngüez usaba igual ca-
lificativo al dirigirse, en nombre de los 
republicanos españoles residentes en 
Cuba á un sacerdote católico; y por 
consiguiente, resultaba que los republi-
canos, por el mero hecho de ser repu-
blicanos, eran adversarios del clero. 
Y á eso se debieron nuestras comen-
tarios ; más fundados ahora, por cierto, 
que antes de la réplica del señor Do-
mínguez. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Una carretera 
Los señores Sell y Guzmán, Pujol 
y Coello, propietarios del término mu-
nicipal de Guanajay, entregaron hoy 
en la Secretaría del Gobierno Provin-
cial una instancia firmada por los ve-
cinos de Quiebra Hacha, solicitando 
la prolongación del ramal de la carre-
tera en construcción desde dicho pue-
blo hasta el muelle de Lasa, en la ba-
hía del Mariel, 
Faltando solo cinco kilómetros pa-
ra unir el puerto nombrado con el ra-
mal de carreftera que en dicho punto 
se está terminando, y facilitándose 
gratis la piedra y.terrenos por donde 
la carretera ha de cruzar para llegar 
á la bahía de Laza, en la nombrada 
bahía del Mariel, esperamos que las 
Autoridades respectivas hagan por-
que los vecinos de la rica zona arriba 
citada vean satisfechas sus justas as-
piraciones. 
S E C R E T A R Í A 
D E l i A C I E I N D A 
Nombramientos 
Don José Gutiérrez ha sido nom-
brado marinero de la Aduana de 
Cienfuegos, y el señor Guillermo Gar-
cía vigilante de la planta de desin-
fección de las Oficinas de Sanidad 
Mar í t ima ; don Gabriel Pérez Alde-
rete, escribiente de la Sección de Es-
tadís t ica de la Aduana y Miguel Ro-
que sargento de la PoWcia del Puerto. 
Ascendidos 
Han sido ascendidos, el señor Ri-
cardo Gálvez á Inspector de la Sec-
ción de Aduanas, el señor J u l i á n Mo-
rales á taquígrafo de la propia Sec-
ción ; el señor Abelardo Surt, á ofi-
cial cuarto de la Intervención Gene-
r a l ; el señor Rodolfo Catalá á Ofi-
cial cuarto de la Contadur ía Central 
y el señor Carlos López á escribiente 
de la P a g a d u r í a Central de Hacienda, 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Daniel Lisabet, ma-
rinero de la Aduana do. Gibara. 
Traslado 
Don José L , Lleó, oficial cuarto de 
la Pagadu r í a Central de , haberes del 
Ejército, ha sido trasladado á otro 
destine. 
A S U N T O S V A R i O S pflRR Ifó i f f l í LOS 
En I t a j o 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Adminis t rac ión de Correos de Itabo, 
provincia de Matanzas, cuya inaugu-
ración t end rá efecto hoy. 
Del Oálabsutar 
Lc'o .señora Lóp 1 >-rvo y To 
ñía, dueños del establv. r to 
" E l Morro , " del Calabaza in pre-
sentado al secretario de Obras Públi-
cas, una instancia soliefitando se les 
conceda instalar una cañería, que par-
tiendo del acueducto que se halla 
frente á su establecimiento, surta de 
agua á éste. 
Creemos que dicha solicitud no ofre-
cerá dificultad alguna para ser conce-
dida, toda vez que los referidos señoras 
se comprometen á satisfacer cuantos 
gastos se originen con la instalación. 
E l Alcalde de Santiago de las Vegas 
ha apoyado con su firma, tan justa pe-
tición. 
V A R I E D A D E S 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscr' úrse con una cuota fija ó con 
juota indeterminada, desde (diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más. 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo nd 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripcipn: Chacón 31, 
j Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
G O B I E R I N O P R O V I I N C I A L 
w 
Los farmacéuticos. 
Convocados por el Gobernador Pro-
vincial, general Núñez, esta mañana 
se reunieron en el despacho del go-
bierno, los subdelegados de farmacia 
del término municipal de la Habana, 
Después de un breve cambio acerca 
del objeto de la convocatoria, el ge-
neral Núñez ordenó á los delegados 
que ejerzan la mayor vigilancia para 
que no vuelvan á repetíf^w» las "««os 
de envenenam M ocu-
rriendo, Tamb á6 < -i»- g i -
rasen visitas de i«pfccc í i far-
macias de sus respectivos distritos, 
dando cuenta con toda urgencia de 
las infracciones que se cometan. 
E l general Núñez manifestó á los 
delegados que tenía noticias de que 
en algunas farmacias despachaban in-
dividuos que se titulaban dependien-
tes sin tener la práct ica necesaria jía-
ra ello, cosa que había que evitar in-
mediatamente y procediendo con 
energía. 
CONTRA PEREZA POSTALES 
La asociación geueral de ferrovia-
rios franceses ha puesto en prác t ica 
un método or iginal de obtener del 
Presidente del Senado que éste some-
ta á la aprobación de la Cámara un 
proyecto de ley favorablp á dichos 
funcionarios, y que duerme M sueño 
de los justos hace diez años. 
A l efecto, ha hecho impr imi r la 
asociación, y d is t r ibu i r á los asocia-
dos, 400,000 tarjetas postales, d i r ig i -
das al referido Presidente, rogándole 
la aprobación de la ley. Como quiera 
que la correspondencia enviada al 
Presidente de la alta Cámara france-
sa, está exceptuada de franqueo, to-
dos los días cae sobre él una verdade-
ra avalancha de tarjetas postales sien-
do de suponer que el procedimiento 
acabe por producir los resultados que 
apetecen sus autores. 
U N DEPORTE P A R A REUMATICOS 
Un higienista f rancés , aconseja la 
propagación de un nuevo " s p o r t : " 
las "ra in-par t ies ," ¿Qué es eso?— 
p r e g u n t a r á n aquellos de nuestros lec-
tores que no es tén familiarizados con 
el idioma de Shakespeare. Pues, eso 
no es otra cosa que los paseos eñ co-
lectividad, y sin paraguas, mientras 
cae un chapa r rón veraniego. 
El preconizador del extravagante 
deporte dice que no hay nada qufe to-
nifique, refresque y distienda el sis-
tema nervioso como una buena mo-
jadura de esas que proporcionan las 
tormentas, 
"As í—escr ibe M , Jean Paul Rich-
ter, que es el autor del método—no 
bien se vea amenazar el nublado, or-
ganícese una " r a i n - p a r t y " , y vuél-
vase á casa chorreando agua. Natu-
ralmente, todo el mundo se apresura-
r á á cambiar las ro*pas húmedas por 
otras secas, y á este propósi to debo 
decir que " todo el m u n d o " h a r á una 
ton te r ía procediendo de ese modo. Re-
cuérdese que ni el pastor en el cam-
po, n i el soldado en campaña , n i los 
bañeros ni los pescadores de mariscos, 
se secan j a m á s la humedad, y que, no 
obstante esa violación de las reglas hi -
giénicas, disfrutan excelente salud. 
He conocido en Ingla terra á un cente-
nario que h a b í a sido en su juventud 
soldado, pescador y mendigo. ¡E l 
agua que le h a b r í a caído encima, y 
que luego se secar ía sobre su cuer-
p o ! . . . No haya pues, miedo al líqui-
do elemento, y, p ropáguese la costum-
bre de las " ra in-par t ies . " 
Sin d u d a — a ñ a d i r e m o s nosotros—el 
aconsejado "spor t" ,debe ser muy sa-
ludable. Especialmente para los reu-
máticos. 
PARTIDOS^OLITICOS 
LOS L I B E R A L E S 
E l próximo d ía 19 del actual cele-
bran los liberales un gran mi t in en con-
memoración del aniversario del levan-
tamiento del mes de Agosto. 
Forman la comisión para la organi-
zación del mi t i n los señoree Asbert, 
Foyo, Guinea, O ' F a r r i l l , Betancourt y 
Ramos Merlo, 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Nueva Paz 
E Presidente de este Comité de 
Nueva Pae. Ldo, A. Mar t in Peralta, 
S3 ha servido invitarnos para el mi-
t in que se ce lebra rá el día 11 del co-
rrí pnte en aqu^l pueblo. 
i:]r\ f\]rhri mítii) h&i?án uno d ' ~ 
abra los g e n é r a l e . . b^rt. B. i -
court, Sánchez Pigoera :. nte 
Despradel y los señores Gv . iez Sa-
rrain, Ezequifd García, Norberto Be-
llo, Francisco Mar í a González, Ga-
briel García ,Juan Gualberto Gómez 
y el Dr, Alfredo Zayas. 
Amenizará el acto una orquesta. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
Decanato del Cuerdo Consular 
acreditado en la Habana 
Repúbl ica Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, -Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A . 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R, Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr, Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. N 
España, Sr, Francisco Yebra y*SaÍ2 
San Pedro 24, 
España, Sr, Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24, 
Estados Unidos de América, Sr, 
J, L , Rogen., Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr, 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36, # 
Estados Unidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George ,Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, Obrapía 32, 
Guatemala, Sr, Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia , Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A . 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jaco'bsen, T i -
ce Cónsul, interino, Cuba 24. 
Panamá , Sr. Francisco D, Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. K 
Paraguay, Sr. A, Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/0, 
Países Bajos, Sr, Cários Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31, 
P e r ú ; Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús Mar ía 35. 
Portugal, Sr, Leslie Pan t ín , Cón-
sul, O'Reilly 50, 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
Repúbl ica del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausentey se despa-
cha en Prado 96 por D . Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34, 
Venezuela, Sr, Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí , 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
T E l E G M M l l E L CABLE 
ESTADOS I MDOS 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
PROTECCION A LOS 
INTERESES AMERICANOS 
Washington, Agosto 9.—El De-
partamento de Estado á ruegos de los 
amigos americanos que tiene los mi-
sioneros que se encuentran en Per-
sia y especialmente los maestros ame-
ricanos empleados en las escuelas de 
Urumiah, ha pedido al Embajador 
de los Estados Unidos en Constanti-
nopla que haga indigaciones respecto 
á las garant ías de seguridad que pue-
dan tener dichos misioneros y maes-
tros. 
Dicho embajador Jia contestado di-
ciendo que el gobierno de Turquía de-
clara que tomará todas las medidas 
necesarias para proteger los intereses 
americanos. 
L A SITUACION D E L INTERIOR 
París, Agosto 7.—Según despachos 
recibidos de Tánger las condiciones 
existentes en las poblaciones de la 
costa son más alarmantes que en el 
interior. 
PANICO 
Dicen de Fez que los consejeros del 
Sul tán están aterrorizados y no han 
dado cuenta á éste de la gravedad de 
la situación. 
HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
Chicago, Agosto 9.—Los telegrafis-
tas de la Western Union se han de-
clarado en huelga alegando que no es-
tán dispuestos á trabajar con los em-
pleados no agremiados, que la Com-
pañía ha buscado para reemplazar 
á los que se declararon en huelga en 
la ciudad de Los Angeles. 
SAQUEO DE UNA POBLACION 
Tánger, Agesto 9.—Las tribus in-
surreccionadas de Aituyusa y Aitdje-
mal han atacado y saqueado la pobla-
ción de Cabo Juby en la costa occiden-
tal de Africa, matando á algunos sol-
dados de la guarnición y haciendo pr i -
sioneros á los demás. 
E l gobernador de dicho puerto lo-
gró escaparse y ha llegado á la isla 
de Fuerte Ventura. 
DESTACAMENTO A N I Q U I L A D O 
Batavia, isla de Java, Agosto 9.— 
Un destacamento compuesto de cua-
renta y cinco soldados holandeses, ha 
sido sorprendido y totalmente ani-
quilado en las Célebes, por los indíge-
nas sublevados del distri to de Morí. 
B U E N A M E D I D A 
Cantón, China, Agosto 9.—Se ha 
puesto hoy á ejecución el decreto im-
perial en que se dispone la clausura 
de todos los establecimientos en que 
se fumaba opio, no habiendo habido 
con ta l motivo n ingún incidente de-
sagradable. 
NOBLE FALSIFICADOR 
Estocolmo, Agosto 9.—Ha suspen-
dido sus pagos el banco de Estocol-
mo y se atribuye este desgraciado su-
ceso á haber los directores del citado 
banco aceptad? un gran número de 
pagarés con firmas falsificadas que 
les presentó para su descuento un co-
nocido miembro de la nobleza y ofi-
cial del ejército. 
DESPUES D E L BOMBARDEO 
Tánger, Agosto 9—La tranquilidad 
reina nuevamente en Casa Blanca; 
las tribus fanáticas hostiles han sido 
alejadas de la ciudad y los europeos 
que se habían refugiado á bordo de 
los buques, han regresado á sus ho-
gares. 
Gran parte de la ciudad está lite-
ralmente en ruinas. 
Los cadáveres que aun permanecen 
en las calles se es tán enterrando á to-
da prisa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 9—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 90,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
n Í w m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de «e, 
iieílcencia durante el mes de Julio 
i próximo pasado, en cuyo mes ha ejer 
' cido la Diputación el Licenciado se" 
ñor Adolfo B. Núñez. 
EN EFECTIVO 
Los Señores' Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá d 
hijo 
El Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Anselmo Lope/ 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Kuíz y 
Comp 















O F I C I A L 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
UTGENIISROS C O N T R A T I S T A S D E O E U A S E O Í S T A L A C I O N E ^ 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher t , 
INGENIEROS DIRECTORES. José Primelles f 
Representantes exclueivos dfe las fábricas: 
Orando Talleres de Bruuswick, Alemania. Maquinaría de la^sul'i. 
{Puentes y Ediíicios de acero. Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de liierrr» fundido, 
y otras D I V E R S A S tábricü ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1780 -^ViA». 
-tKTARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
^XISTRO DE MEDIOS AUXILIARES 
PARA CARRETERAS. — DIRECCION GE-
NERAL DE OBRAS PUBLICAS. — Habana 
9" de Agosto de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 19 de Agosto de 1907,. se 
recibirán en la Oficina de Compras de esta 
Dirección General, Arsenal de la Habana, 
porposiciones en plieeros cerrados para su-
ministro de medios auxiliares para carre-
teras, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos. — Vicente J. 
Lapiedm. Encargado de la Sección de Com-
pras. 
1820 - alt. 6-9-
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL GDBISm A m i O m v 
Pres iden te : CARLOS D E ZALDO. 
José I . de la Cámara. 
Elias Miro. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leaudro Valdái. 
Sabas E . de Alvaré. 
Mig-uel Mendoza. 
Descuentos , préstamos, c o m p r a y v en t a de g i ros soore e l i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda cla«3 de fac i l idades bancarias. 
«1453 78-1J1 
)r, Villalonga: una cocina portatB 
silla extensión. 
El D . 
y una sil 
La Sociedad de Beneficencia Castellana* 
una silla automática. 
La Sra. de Carrillo: un saco de azúcar 
Una Sra. que oculta su nombre; un sa-
quito de pan. 
Para premios de los niños: 
La Junta de Sras.: seis libros de niisa 
y seis estuches de matemática y dos ban-
das. 
Su Presidente: La Sra. Dolores R. 
Domínguez: un libro. 
La Sra. de Dehogues: catorce libros. 
E l Dr. Guillermo Domínguez: dos 
bros. 
La Sra. Luisa S. de Pessino: un libro 
y una banda. 
La Sra. de Aróstegui: un libro. 
La Sra. de Monteagudo: un libro y 
una banda. 
La Sra. Rosa E. de Cárdenas: dos H-
bros. 
La Sra. Amalia P. de la Riva: un U-
bro de misa. 
La Sra. de Rambla: una banda. 
La Sra. de Giberga: un banda. 
La Sra. de González: una banda. 
La Sra. de Núñez: una banda. 
La Sra. Tomasa de la C. de Gamba; 
tres libros y una muñeca. 
La Sra. G. de Pichardo: un libro. • 
La Sra. de Jiménez: dos libros. 
La Sra. Echarte de Cárdenas: un libro. 
L Sra. Esperanza Tremols: dos libros. 
La Sra. Carmen Lastra de Mantecón: 
una banda y una muñeca. 
La niña Carmelina Mantecón y Lastra: 
una banda. 
Las Srtas. Canelo: una banda. 
La Srta. Angela Juarrero: un banda. 
La Sra. Cecilia Alvarez V. de Franca: 
una muñeca. 
La Sra. Betancourt de Martínez: un li-
bro. 
La Sra. G. de Faurés: una banda. 
La librería "Wilson": seis libros. 
El Correo de París, sedería: una banda. 
La Zarzuela, sedería: una banda. 
El Anteojo, quincallería: una muñeca. 
El Pincel: una caja de pintura. 
Marcos Moré: 24 libros de cuentos. 
Habana, Agosto 7 de 1907. 
El Director 
Dr. Sánchez Agramante 
Ambar.; Vfotetay, Hellotropo 
Zn el pañuelo deleit 
En e! baño fortifica 
De venta en tocias las casas bion reputad». 
C. 1748 2«-lAr. 
C O M U N I C A D O S 
( ¡ E N T R O 6 A L L E 6 0 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública por el 
término de un año, con sujección á los 
pliegos de condiciones que se encuentran 
en esta oficina á disposición de los seño-
res que deseen examinarlo, el suministro 
de los impresos necesarios en este Cen-
tro y su Casa de Salud "La Benéfica", la 
impresión de la Memoria anual que la Di-
rectiva presenta á los señores socios y 
la impresión de los recibos de cuota so-
cial. 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ella:: separadamente, en 
pliegos cerrados y conformes al modelo 
qua se les facilitará en esta oficina. 
La expresada subasta se llevará á efec-
to en el local de este Centro el día 9 del 
entrante mes de Agosto, á las 8 de la 
noche, ante la Comisión respectiva. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Julio de 1907. 
El Secretarlo, p. s. r. 
Pascual Aenlle. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, p*1"* 
guardar acciones, documentofl 
y prendas bajo la propi* cus-
todia de Jos interesados. 
Para más informes diríjansa 
á nuestra oficina Amargor3 
núm. L 
J £ cl¿0mann á Co* 
(BANQUEROS) 
ti, 1050 78»18*/ 
- d« 
C. 1789 alt. 4-3 
¿VISOS RELIGIOSOS 
PrimítiTa Real y Mny Ilustre ArcMcofra-
aia de Maria Samísíina le los Besain-
paratos., 
El Domingx» 11. á las 10 de la mañana 
se celebrara la Solemne Misa del presente 
mes en el Altar Privilegiado de María San-
tísima de los Desamparados. Se ruega la 
asistencia de los Sefiores*Hermanos. 
Habana 9 de Agosto l̂ OT. 
, Xlcaaor S. Troncoiio. 
13136 x 2t.-9-2d-lf 
I 
UNA LANCHITA se vende, con mott ^ 
14 pies de largo y 6 de manga; c°" "¿̂  ii« 
tor de dos á tres caballos do *u® |Si 4» 
garantiza á funcionar bien el mot,,,ent»r!* 
poco uso y se da barata por a" RIHK»-
su duefto. Informes Marina 8, Casa j • 
12646 
C A J A S R E S E R T A B A S 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos ios a 
lantos modernos y las a^u t*3¿j 
para guardar valores de ^ a 
ustodi» ^ clases, bajo la propia c 
ice interesados. 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen-
Habana, Agosto 8 de 1^* 
Á G U Í A R N . 108 p 
N - C E L A T S Y C O l V i r 
C. 
D I A R I O D E L A M A R I N Í V — E d i c i ó n de la Urde.—Agosto 9 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 9 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 
Calderilla. .(en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro amfirican0 con-
94% á 95% Vt 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
109% á 110 P. tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes.. 
Id . en cantidades... 
Luises • 
fd. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 1.14% á l . 1 5 V. 
14% á 15 P. 
á 5.53 en plata, 
á 5.54 en plata. 
Á 4.42 en plata, 
á 4.43 en plata. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikew, Mac Dougall y 
Compañía. 
Nueva York , Agosto 2 de 1907. 
" D e s p u é s de una semana de tanta 
actividad como la pasada, en la cual se 
Tendieron unas 40.000 toneladas, el 
mercad'o se puso quieto y los refinado-
res no demostraron interés en conti-
nuar comprando azúcar, ^aún cuando el 
mercado europeo adiquirió mejor as-
pecto. E n consecuencia, no ha sido po-
gible colocar unos pequeños lotes de 
Cubas y Puerto Ricos á 2 9-16e. cf., 95° 
los primeros y a 3 15-16c., base 96,° los 
segundos. 
No se explica esta actitud de los refi-
nadores s inó en el sentido de que no 
quieren pagar cada día mayores pre-
cios, cuan ño hay tan poca cantidad de 
adúcar á la venía , haciéndose con ello 
daño á si mismos. Prefieren esperar á 
que, entretanto, los vendedores reduz-
can algo sus precios y aumente el nu-
mero de ofertas. 
E n vista de lo reiucidas de 
las existencias, no est ,̂ fuera de 
razón suponer que los refinadores han 
de necesitar, también en este a ñ o ; com-
prar azúcar de remolacha nms tarde, á 
menos que muy en breve, hagan nue-
vas compras considerables de Javas, 
para embarque en Septienubre y Octu-
bre, á fin de que los vendedores obten-
gan el tonelaje requerido, el cual se 
halla escaso. Debido á la circunstancia 
de tener que conseguir tonelaje con 
cuatro ó seis semanas de ant ic ipación, 
es que nunca puede venderse el azúcar 
de Java, como se hace con el de C u -
ba, para pronto embarque. 
E l mercado euro/peo, después de l i -
beras fluctuaciones, se ha puesto mucho 
más firme, debido, quizás , á compras 
para entrega en Agosto, para cubrir 
ventas hechas ei^ descubierto anterior-
mente, y también á causa de las noti-
cias deí-favoraibles acerca del tiempo en 
Alemania, aunque respecto á esto últi-
mo, las noticias particulares, de fuen-
te autorizada, no confirman las que pu-
blicaron algunas diarios, calculando en 
25 por ciento el daño ocurrido por tal 
causa. No obstante, el mercado ha de-
mostrado mueha firmeza, habiendo su-
bido 21/4d. del puntó más bajo á que 
l legó durante la semana, para entrega 
en este mes, y 21/2d. para los de ia nue-
va cosecha. L a s cotizaciones son i 
ÍAgosto, 9s. 9%d.; Septiembre,' 9s. 
' lOYyá.; Octubre-Diciembre, 9a. 8d.; 
Enero-Marzo, 9s. 9d.; Mayo, 9s. l i d . 
. H a y pocas ofertas de Cuba y estas á 
2%c. of., base 95°. l ímite que, proba-
blemente, se obtendrá, á menos que los 
refinadores puedan comprar en otra 
parte á menores precios. No puede ha-
ber mías de 100,000 toneladas sin ven-
der e n c u b a , ó digamos 80.000 tonela-
das para la exportación, de manera 
que la s i tuac ión del mercado cu'bano es 
muy favorable. 
l i a y ofertas de pequeños lotes en 
plaza á 4<c., precio que l lenaría ios de-
seos de algunos tendedores de azúcar, 
pero aunque todavía no hay comprado-
res á este l ímite, las probabilidades son 
de que se conseguirá más tarde. 
E l consumo en Europa es mayor de 
lo que se calculaba y las noticias de la 
cosetíha de frutas en el Reino Unido y 
en el Continente son favorables, á pe-
sar del tiempo tan fr ío que ha hecho. 
L a s existerucias visibles universales son 
de 2,260,000 toneladas, en compara-
ción con 2,300,000 en la semana pasa-
da y 2.570.000 toneladas en la misma 
época ¿el año anterior. 
Los recibos semanales fueron de 
15,629 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 15.620 
" Varios 9 
A z ú c a r de r e m o l a c L a . 
Embarque de Ilaraburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1006 
PriraeraSjba-
seSS análisis 10 |2X* 10i2% O^íí 9i3% 
Segundas, id. 
75 anális is 8|2>; á 8i2% 7i3 á 7[3X 
A New Orleans llegaron 57,000 sa-
cos de Cuba durante la semanra. 
Como dijimos en nuestra anterior 
revista, es posible que la Convención 
de Bruselas cont inúe en vigor, aún 
cuando se retire la G r a n B r e t a ñ a . Y 
Rusia , que hasta ahora no ha formado 
parte del convenio, qu izás se adhiera á 
él. De todas maneras, nada definitivo 
se hai de llevar á cabo respecto á este 
asunta hasta Marzo del año entrante. 
R E F I N A D O . — E s pequeño el nú-
mero de nuevas operaciones, pero si-
guen siendo considerables las 'entregas 
por cuenta de ventas anteriores. /The 
Federal Sugar Refining Co. ha bajado 
nuevamente sus precios y cotiza hoy á 
4.70c. menos 1 por ciento, pero los de-
más refinadores cont inúan pidiendo 
4.90c. menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
' 1907 1906 
New York, refinadores. 180,450 205,008 
Boston 25,980 29,879 
Filadelfia 58,362 








Ventas anunciadas desde el 26 hasta 
el 31 de Julios 
5,000 toneladas centr í fugas de Java , 
para llegar á principios de Sep-
tiembre, á lOs. 6d. cfs.. base 96°. 
50,000 sacos centr í fugas de Cuba, em-
barque Agosto, á 2 9-16c. cf., 
base 95°. 
400 sacos centr í fugas de Puerto R i -
co, de almacén, á 3 15-16c., i>a-
se 96°. 
600 sacos azúcar de miel de Puerto 
Rico, de a lmacén, 3 3-16c.. 
base 89°. 
950 sacos centr í fugas de Puerto R i -
co, de almacén, á 3 15-16c., ba-
se 96o." 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3,94 IU.OO 3.75 á 3.80 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.44 á 3.49 3.25 á 3.30 
Az* lie rttid 
pol. 89 '. 3.19 á 3.24 3.00 á 3.05 
Brasil , pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 3.25 N . ... á 3.07 
Surtido, p. 84 á 2.93 „ á 2.75 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 ú 2.65 
CtC pol. 
96 2.28 á 2.31 
Mascaba-
dos p. 89. 2.00 á 2. 03 
lio 71o n. 
I , pri. 88, 
nominal á 2.18 N . 1.99 á . 
Surtido, 
pol. 84 á 2.00 
2.47 á 2.50 
2.13 á 2.16 




Granulado, neto á 4.70 ft4.6d 
L a p e s c a d e l a s p e r l a s 
Se equivocan los que suponen que 
no hay m á s que echarse al agua en 
los bancos y a conocidos de otras per-
leras para encontrar las preciadas jo-
yas ; su pesca es la industria m á s 
arriesgada del mundo, m á s di f íc i l y 
eventual, t a m b i é n cosa interesante y 
no 'muy conocida: cuatro palabras 
acerca de ella. 
Uno de los sitios m á s ricos en per-
las es el fondo del estrecho de Ma-
naar, entre Cei lán y la India . 
Sus productos a b u n d a n t í s i m o s vie-
nen siendo explotados desde hace mi-
les de años, y de allí han salido in-
mensas riquezas, sin que se noten 
' a ú n seña les de agotamiento; p e r o . . . 
v é a n s e estos detalles y juzgues*! 
Cada ostra perlera es un misterio ¡ 
lo mismo puede encerrar una perla 
digna de la corona de un rey que una 
bolita insignificante cuyo valor no 
pase de algunos reales. 
A veces, entre cien otras, sólo una 
encierra una perla, y entre cien que 
la encierren sólo una es de gran va-
lor, y nd hay manera de saberlo antes 
de tenerla fuera del agua y abierta 
y . . . ect. 
E l gobierno de Cei lán empieza por 
cobrar un impuesto creado á los pes-
cadores, logren ó no éxi to , dos ostras 
por cada tres que se cojan, el 66 por 
100, nada menos, y eso ahora, que an-
tes cobraba por perlas y de cada cua-
tro había que darle tres. 
E l pescador sólo tiene derecho á un 
tercio de su pesca, y aun tiene que pa-
gar de ese" tercio al dueño del barco, á 
los marineros y á los ayudantes. 
L a ostra perlera es distinta de las 
ordinarias y no comestible. Creíase 
que la perla se formaba por capas su-
cesivas de nácar, depositadas sobre un 
grano de arena ú otras part ículas , que 
se hubiesen introducido en la ostra. 
No es así. L a perla se forma como Con-
secuencia de los cadáveres de ciertos 
gusanillos microscópicos, parásitos de 
la' ostra, que mientras permanecen vi-
vos no forman núcleo de perla. Tam-
poco es cierto que la ostra se esté siem-
pre en el lugar donde n a c i ó ; al con-
trario, anda y recorre en pocas sema-
n a l algunos ki lómetros, por eso no hay 
abundancia hoy en- el banco donde la 
hubo ayer. 
E l doctor Hornell, que hoyi está al 
servicio de Ceilán, y conoce perfecta-
mente las costumbres de la ostra, es 
el que ha desvanecido todos estos erro-
res. 
Para no trabajar en balde se paga 
á un buzo que recoge 20.000 ostras, y 
se tasa el precio de las perlas que se 
les extraen; si és te es de 10 á 12 .ru-
pias por cada mil ostras, el banco se 
considera digno de trabajarlo, y el Go-
bierno lo anuncia en la prensa en tres 
lenguas: inglés, c-ingalés y tomil. 
^ E l año pasado el cálculo oficial arro-
jó un total de 83 millones de ostrás en 
todos los bancos de C e i l á n ; sólo uno 
contenía 40.220,000. 
E s t a abundancia atrajo tantos, pes-
cadores como nunca se habían visto. E l 
año 1905 fué también un gran año de 
p^rlaá. 
Los p^sca'dores no son de Cei lán, si-
no indios de Madrás y del Travencore, 
negros de Aden y deí Golfo Pérsico. 
, Reúnense en Marichikadi. que es 
hoy el centro más importante, á media-
dos de Febrero, principio'de la tempo-
rada de la pesca, y suelen ascender á 
ocho ó nueve mil hombres. 
Los barecs son de vela y :le varios 
tamaños, desde los que sólo pueden lle-
var siete hembres á los que puede*!! 
conducir á treinta. Los marineros no 
se ocupan de los pescadores que les 
ayudan ; se limitan al manejo de la em-
barcación. 
Salen al mar les barcos al despuntar 
el día. y apenas han andado seis ó oaho 
millas, eippieza el trabajo. 
Les pescadores se tiran al agua de 
piv-, solamente los del Malabar lo ha-
cen de cabeza. Los pies se sujetan á 
una argolla de cuerda atada á una 
enorme piedra de 20 á 30 kilos de peso. 
P a r a trabajar se taipan las narices con 
una mano (les árabes con un tapon-
cito de concha de tortuga.) E l ayudan-
te sostiene con sus manos dos largas 
cuerdas, la que está atada á la piedra, 
que sirve de lastre, y otra á un cestillo 
que el pescador baja consñgo. 
E n cuanto el buzo ha llegado al fon-
do^su ayudante (manduk) sube la pie-
dra y la prepara para un nuevo des-
censo. Entretanto el pescador-buzo lle-
na de ostras el cesto, y cuando ve que 
le falta el aliento tira de la cuerda del 
cesto, como una señal , y agarrado á 
ella lo izan á bordo. U n pescador no 
puede resistir más de icuarenta y cin-
co segundos bajo el agua: los árabes 
suelen llegar al minuto y aun á 80 se-
gundos. E n media hora s-e hacen siete 
viajes ú ocho, y se descansa un breve 
rato. 
A las dos de la tarde un buque dei 
Gobierno dispara un^cañohazo , señal 
de regreso á la playa, y allí la policía 
ravisa y cuenta â pesca, impide que se 
abra ostra alguna y cobra la parte, es 
decir, las dos partes del Gobierno, 
M o v i m i e n t o m a r í t í n i o 
40 pipas vino Toregrosa, $65.00 pipa. 
76|2 pipas id. id. $66.00 las 2,2 
4 9 Id. chocolate M. López, $30.00 qtl. 
100 Id. almidón, $8.00 id. 
30!4 pipas vino Navarro Torregrosa, 
$68.00 los 4¡4. 
105 caja vino 5 Perlas A. Quijano, 
$9.75 caja. 
Agosto. 
E L M I A M I 
E l vap%r americano " M i a m i " fon-
deó en bahía es'ta mañana, procedente 
del puerto oe su nombre, con carga y 
pasajeros. 
E L P R O G R E S O 
Conduciendo carga general entró 
en puerto hoy el vapor noruego " P r o -
greso," procedente de Galveston. 
| L A D O R I S 
E s t a goleta americana fondeó en 
puerto hay procedente de Mobila, con 
madera. 
E L B A Y A M O 
Con carga de tránsito sa l ió ayer pa-















-Excelsior, New Oríeans. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, Neiv Orieacs. 
12— Monterey, New York. 
12—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida. Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
19— México, Veracruz y escalas. 
20— Dania, Tampico y Veracruz 
21— Havana, N. York. 
21—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23— Nordfaren, Hamburgo. 
24— Virginia, Havre y escalas. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
SALDEAH 
10—Havana, New York. 
10—Excelsior, New Orleans. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
.12—Monterey, progreso y Vera-
cruz. 
i 3---Esperan7a, New York. 
14— Segura, Veracruz y Tampico 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
Coronda, Buenos Aires. 
Saratoga, New York. 
Buenos Aires, Veracruz. 
Mérida, Veracruz y escalas. 
México, New York. 
R. María Cristina, Coruña. 
Dania. Santander. 
Virginia, Progreso y escalas 
Segura, Canarias y escalas. 
E u s p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s -
—Bavaria, Vigo y escalas. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 




20 cajas Champagne Moet, $38.00 caja. 
10 id. 2|2 botellas id. id., $39.00 j d . 
5 0 id. Whiskey Wilson, $15.40 id. 
25 barriles vino Roig, $21.00 uno. 
100 sacos harina Princesa, $7.00 saco. 
100 sacos id. Candado, $5.75 id. 
V A P O R E S C O S T t K O S 
SALDEAS 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
a las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresarfdo los sábados por la mañana — Se 
áesracüa á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Sharpley, 
toneladas 1741 con carga y 15 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Progreso capitán Mikkelsen tonela-
das 162 0 con carga á la Comercial, 
Union N. and Co. 
De Mobila en 8 días goleta americana Do-
ris capitán Eastman toneladas "ó¿ 
con madera á Me Lauren 
SALIDAS 
Día ». 
Para New York vapor cubano Bayamo. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se hace 
público aue el Centro de la Asociación 
se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la enerada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones da 
ninguna clase. 
E l próximo Jueves de 3 á 5 de la iarde 
estará dedicada la visita á los niños, quie-
nes tendrán que ser acompañados debi-
damente. 
E l Administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en considera-
ción de que varias personas del interior 
han mostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens. 
12965 5t-6 
The Cuban Jai-Alai Company 
SAINT LOUIS 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para celebrar Junta General en la 
noche del nueve del actual á las ocho 
por meridiano en el local del Centro As-
turiano, encareciéndoles la asistencia por 
tratarse de asuntos de suma importancia. 
Habana 7 de Ago#to de 1907. 
E l Secretario 
13042 3t-7-2m-8 
y 
DE L A HABANA 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después dfl día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
t E l Secretario, 
J r . Domingo Méndez Capote 
C. 1787 8-2 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por ^aldo y comp. 
Para Cabo Hatteras, vapor- inglés Domin-
go de Larrinaga, por Galbán y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para New York, vaopr cubano Bayamo 
por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
E L I R I S 
Coiniiaüía ie Sepros Mutuos contra 
IflceiiUos 
PRESIDENCIA 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo lo 
dispuesto por la Junta General, en la se-
gunda sesión ordinaria efectuada el día 15 
de Junio último, acordó se cite á los tíeño-
res Asociados, para que se sirvan concurrir 
& la sesión extraordinaria que se celebrará, 
el día doce de Agosto venidero, en las ofi-
cinas de la Compañía, Habana número 55, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobre 
la adición al párrafo cuarto <lel artículo 24 
de los Estatutos reformados que propuso 
dicho Consejo a la referida Junta, que es 
como sigue ó en bonos de la Repúbica de 
Cuba del empréstito de J35.000.000, 6 de los 
Estados Unidos de América ó en láminas del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca; advirtiéndo que la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que so,i 
el número de los que concurran, según lo 
dispone el artículo 36 de dichos Estatutos. 
Habana, Julio 8 de 1907. 
E l Pr^didente 
Juun L>oredo. 
C. 1572 alt. 6-9 
La Société Financiére 
et Ininobllíere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor Francisco E . Salles, ha trasla-
dado su oficina á l a calle de A m a r g u -
ra n ú m e r o 32. 
12850 • 8-6 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p a T m Ü M c ? 
A N T S S D E 
AHÍSKIO LOPEZ Y ea 
BL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá Dará 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondenoi» pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
2ac° para dicilOB puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
LOÍ billetes de pasaje solo serán expedidoJ 
aasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
wio serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
oSfu*' dIa17 y la carga á bordo hasta el 
La correspondencia solo ae recibe en la Ad-
ttun-.stración de Correos. 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
nasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
J o requisito serán nulas. 
Recibe carga bordo hasta el día 16. 
«IUÍÍ»08^08 bult08 de e(íulPa3e llevaran 
re a* !f-h0r,:da *n ^ c-al constará el n i n -
e8t«% ae Pasaíft ? ei Puat0 en 
bordo ,LEKP!DI<IP y n0 8erai1 redbmr.s & 
• t i q u e é en 108 ciui,e8 í!atare 
a t t B Ü * ^ ? * * Coinpaaia tiene abierta una 
^ odas i " ^ como pa-
^ sus vipoV^08 •r*cl08 <u« s* «mbarquen 
LJaiftamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Rcslameoto 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
d* los vapores de esta Compefiía. «1 cual 
dice asi: 
"Los pasajeros dsberán escribir soere te-
dos los bultos dr su equipaje, su nombr* y 
el puerto de destino, coa todas PUS letras y 
con la mayor clarldacL" 
Fundándose ea esta oisposicldn la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que Bí» lleve ciaraxneate estan»pado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi cerno el del 
puerto de destiao. 
NOTA.—Se advierte á los tefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del tiefior 
Eantamarina, diiocsstos á conducir el pa-
saje á bordo, mlüíante el pigo de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, les días da 
salid* desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe trratultamente la 
lancha "Gladiator" ea el muelle de la Ma-
china la víspera y el di* de Ja salida, hasta 
las diez de la mafiam~ 
Para cumplir el E . D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse £ su consignatario 
MANUEL GTADÜY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 1480 7Í-1J1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
M A L A R E A L I l f f i A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Agosto á las tres de la tarde 
el vapor de doble nélice 
" S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen sa camarote. , 
Para billetes de pasajes de 1;, 2) y 3í 
Para VERACRUZ: lí 27.85—2.1 17.25-3! 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2.1 17.25—3.1 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir & sus consignatarios-
D U S S A Q y C O > l P . 
Sucesores 
D I . ' S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
a B » c l S 1 9 8-8 
V n p o r e s x o s t e r o s ^ 
E M P R E S A 
D E 
V a p o i HABANA. 
V A F O E E S 
Comcapíe Genérale T r a s a t M p [ 
C A R L O S J . T R Ü J I L L O , S. - C . 
antes 
Menendez y C p . de Cienfaeg'os. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó par? Saatia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guay- bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 14 de Agosto . 
Para más informes dirigirse á la Agei.:ia 
en Obispo núm. ̂ S, entresuelos, 
Habana* Agosto 1 de 1907. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e n i a s , Puer to P a d r e , Gri-
bara , 31ayari, B a r a c o a , O u a u t á a a m o 
(solo a la ida; y Saat ia^ode C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 6 de la tarde. 
P a r a >iuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a ^ u a de T á n a n i o , O n a n t á n a -
mo y Santiago de C u b a , retornando 
p<»r B a r a c o a , Sasrua de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , n ü e v a -
meute, y H a b a n a . 
V a p o r NÜEV1TAS 
¡I tt 
»«r el Tap*r alemáa 
E l vapor ANDEC er 4̂  rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que U hace muy apropásito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des ' 
Para más informes dirigirse á los consig» 
natarios 
H E I L B U T y R A S C E 
S a n Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1750 26-lAg. 
iíAJO CONTRATO FOSTAXi 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I I í I 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermems Znlneta y ffíiftiz ,(903 I f i 2) 
C1C95 26-22 Jl 
EMPRESA Ot VAPORES 
N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite car^a y pasajeros para dichos puer-
tos y carca solamente para el reste de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá üBlcamea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr<cl»a»entp amarrados y seilados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. e n C 
HiUDiS BS LA U B t f l 
durante el mea de A.srosto de 1907. 
Oficios 8 8 , altos. T e l é í o n o 115 
19-24 Jl 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 10 á las ó de <a tarde. 
P a r a Xuevi tas , P u e r t o P a d r e , G>-
¡ bara, 3 í a v a r i , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
l solo á la idaj y ¡áauUago de C u b a . 
Sábado 24 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , C r u a u t á ñ a m e 
(NOIO á la i d a ) j Saucias'o de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 31 ú las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e i t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á u a m o , 
t s o i o á la ida) y baucia^u de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E M 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua y Caibariéu, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera % 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.-0 
Mercadería o. 50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera $10.60 
Idem en Tercera. 5.30 
Víveres, ferretería y loza o.30 
Mercadería. . . . . ., . . . . , o.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
/ (Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido • 
Para Palmira . á $0.52 
Para Caguaguas a 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. • . . á 0.75 
(Oro americano) 
XOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los díás 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Î os vapores , de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
! gadores pongan especial cuidado para qu" 
j todos los bultos sean marcados con toda 
! claridad, y con el punto de residencia fiel 
' receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos requi-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
sobrinos de Herrera, S. en C . 
C- 1<» , 78-1JL ^ 
V a e l í a A b a j o S . S . Co . 
E l Vz^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos ios L U X E 3 
y J U E V E S á la llegada del»tren de pasa-
1 jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y -iO de la urde para^ 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
. ^ B A I L E N 
C A T A L I N A D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y CURTES 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S v SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la-Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 J 78.Ut 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto H de 1907 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
No es ya en (Jielubre cuando viene á 
la Habana la gran C o m p a ñ í a D r a i r n -
tiea de M a r í a Girerrero y Fernando 
D í a z de Mendoza. 
Se transfiere, aunque solo por breves 
d í a s , el viaje. 
Hac-ta Xuviembre . 
Ese mes, el d ía pr imero precisamen-
te, .se i n a u g u r a r á en nuestro gran tea-
t ro la temporada que tiene en v iva y 
creciente espectaeion á una parte con-
aiJerable del p ú b l i c o habanero. 
L a fedha del debut, en la fes t iv idad 
de los Di fun tos , verdad que no es la 
m á s prepicia . 
Pero cae en viernes, y hay que apro-
^veehar esa nodhe. 
Noche tea t ra l por excelencia. 
E l cable que del s e ñ o r D í a z de Men-
doza han recibido sus representantes 
t n esta ciudad, les s e ñ o r e s R a m ó n Gu-
t i é r r e z y Pedro Pablo Gui l ló , expresa 
que todas las dilicukades han sido ven-
cidas para estar fíjamente entre noso-
tros en los ú l t i m o s d ías de Octubre. 
De todas suertes, mientras m á s avan-
zado esté el año , nvás lucida r e s u l t a r á 
la temporada. 
H a y que pensar que hasta el o toño 
no e s t a r á de vuelta en la Habana ese 
crecido contingente de famil ias que 
han ido á veranear en los balnearios y 
playas d t l extranjero. 
Una i n v i t a c i ó n recibo. 
Es para la boda de la bella s e ñ o r i t a 
Mar iana Calvo y el s eño r L u i s R o d r í -
guez ¡Santos, que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
a las nueve de la nocihe. en la iglesia 
pa r roqu ia l de Guadalupe. 
E l novio es periodista. 
Pertenece á la r edacc ión de L a Unión 
Españ-ola. 
Completando esta i n f o r m a c i ó n con 
los datos que pu'blica mi c o m p a ñ e r o 
Flor imci d i r é que la ceremonia s e r á 
apadrinada por loa dist inguidos pa-
dres de la novia, s e ñ o r a Cr is t ina Gon-
zález de Calvo y s e ñ o r Eustaquio Cal-
vo. 
Y a c t u a r á n como testigos, por la no-
via, los Sres. J o s i Escourido López y 
'Félix de la Torre , subinspector de la 
Secreta, y por el novio, el s e ñ o r Juan 
A . Pumariega, director de L a Unión 
Españo la , y el s e ñ o r Ricardo Cintas. 
B e n d e c i r á la u n i ó n el respetable 
Padre B e n j a m í n Casas, f a m i l i a r del 
s e ñ o r Obispo, 
Leo y copio: 
" L a bella n i ñ a Graziella, h i j a del 
s e ñ o r c a p i t á n ayudante del Supervisor 
de pe l ic ía , s e ñ o r F r a n k Bol io , f u é 
operada de apendicitis en l a C l ín ica de 
los doctores N ú ñ e z y Bustamante, en 
el Vedado, por los reputados doctores 
Enr ique N ú ñ e z y J u l i o Carrera, 
Completamente bien r eg re só para 
su hogar, en la Maestranza, de A r t i l l e -
r í a , ayer jueves. 
L a o p e r a c i ó n merece todo e log io . " 
E n h o r a b u e n a ! " 
De anoche. 
E n e\ Louvre, en un gabinete del 
elegante restaurant de la calle de San 
Rafael, nos r e u n í a m o s un grupo de 
amigos. 
Grupo que formaban el M a r q u é s del 
Real Socorro, el doctor Francisco Do-
m í n g u e z Roldan, el s e ñ o r Migue l A n -
dux, el s e ñ o r Pedro Pablo Echar te y 
f l juez Díaz A l u m , con el s i m p á t i c o 
a n f i t r i ó n , el s eñor A r t u r o Fonts, y el 
que esto escribe. 
Los miiimos que de a ñ o en año . y 
como una t r a d i c i ó n , nos reunimos en 
igual restaurant en v í s p e r a s de em-
barcar A r t u r o Fonts para su residen-
era habi tua l de New Y o r k , 
Comida f r a t e rna l y e s p l é n d i d a Anu-
de solo hay de sensible ver al amigo 
que se aleja. 
E n la de anoche torio fué cordia l i -
dad, todo a n i m a c i ó n . 
Dos horas a g r a d a b i l í s i m a s . 
Esta noche. 
Una fiesta á bordo del crucero mej i -
cano Moreíos para la cual se ha heUha 
una extensa inv i t ac ión entre la socie-
dad habanera. 
i De 7 á 10. 
H a b r á botes en !a Machina para ¿L 
traslado á bordo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATRO ALBISU 
Hoy 9 de Agosto, función por tandas. 
X « v i d a a l e g r e , 
L o s c h i c o : d e l a e x c u e l a 
Jbl b a r b e r o d e S e v i l l a . 
N o c i i e s J e a l r a i e s 
¿ \ l h i s u 
L a t an aplaudida " V i d a a l e g r e " y 
" E l Barbero de S e v i l l a " a c o m p a ñ a n 
á " L o s chicos de la escueja", cuya 
reprisc amincia el car tel pal-a esta no-
che. 
E l protagonis ta , d e s e m p e ñ a d o por 
M a r í a C o n e s a , " t e n d r á ese doble atrac-
t i v o , , . . * 
Y á p r o p ó s i t o de la Conesa: c ier ta 
amigu i t a . t an j oven como bella, la 
s e ñ o r i t a E m m a R. C. me encarga ca-
si á d i a r io un saludo para la s i m p á t i -
ca t i p l e valenciana á t í t u l o de admi-
radora . No habiendo podido hasta 
ahora c u m p l ¡ m e n t a r su encargo, -k» 
hago por este conducto para que l l e -
gue cuanto antes á la i nqu ie t a y gra-
ciosa huer tan ica . 
M u y p ron to el beneficio de A n t o n i a 
Cidoncha. E l p rograma ha sido es-
cogido con acierto, dado que resul ta 
t a n selecto como n u t r i d o ; nada f a l -
t a r á en él de cuantos a t rac t ivos pue-
dan intercalarse en una f u n c i ó n . 
T a m b i é n se cor ren los p repara t ivos 
para o t ro benef ic io; el que la Empre -
sa de A l b i s u o f rec ió para aumentar 
la s u s c r i p c i ó n con que se ha de e r i -
g i r el monumento á V a r a de Rey. 
Con t a l m o t i v o , e l . s e ñ o r J . A , Gon-
zález Pumar iega , D i r e c t o r de nuestro 
colega " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " se ha 
puesto al habla con los empresarios 
de A l b i s u para la me jo r o r g a n i z a c i ó n 
del p rograma que se a n u n c i a r á en su 
opo r tun idad . 
S e r á esta f u n c i ó n , seguramente, u n 
acontecimiento t ea t r a l , por el gusto 
é in ic ia t ivas que caracter izan á nues-
t r o quer ido c o m p a ñ e r o s e ñ o r G. Pu-
mariega y por el f i n que se persigue. 
L a m é n t a s e el a t i ldado " B r a d o m i n " 
del largo in t e rva lo que separa á u n 
estreno de o t ro . A h í viene t ras r á -
pidos ensayos " E l D iab lo v e r d e " , 
perseguido m u y de cerca por una 
" L u l ú - C a n c á n " que desde M a d r i d y 
B i a r r i t z se acerca á pasos agiganta-
dos á las playas de nuestro A l b i s u . 
De no ser por estos acontecimien-
tos que se avecinan, c r é a m e el cu l to 
y del icado c o m p a ñ e r o " B r a d o m i n " 
que u n i r í a m i voz á sus lamentacio-
nes. Pero t r a t á n d o s e de u n Diab lo , 
y verde, á qu ien acosa una L u l ú , y 
c a n c á n , vale m á s no meneado por 
aquello de que el D iab lo las verde, 
d igo las carga. 
Traspunte . 
M a r t i . 
L a culpa de que haya el púb l i co 
abandonado á M a r t í , t i é n e n l a las em-
presas que isucesivamente nos han ido 
presentando lo que no le gusta al p ú -
blico : bufos malos, unfiis veces, ameri-
canos que no entendemos otras, y ma-
marrachos que n i entendemos n i nos 
agrada oir , otras. 
Si la nueva empresa de este teatro 
sigue el camino emprendido con la f u n -
ción de ayer noche, qu i zá s logre levan-
tarle nuevamente: al soberano que pa-
ga g ú s t a n l e lias cosas buenas, y es i n -
dudable que buenas son las cuatro co-
sas que ayer b r i n d ó M a r t í á su sobe-
rano. 
E l c i n e m a t ó g r a f o , como de P a t h é , 
con m a g n í f i c a s proyecciones» y con 
tantas y tan largas, como si todas las 
tandas se compusieran de proyeccio-
nes solamente. 
Los a c r ó b a t a s que anoche debutaron 
son de lo mejor que en la Habana he-
mos v i s to ; t rabajan con una l impieza 
suma y con una ligereza incompara-
ble ; su labor, d i f i c i l í s ima , merece ser 
admirada y merece que la aplaudan. 
E l equi l ibr is ta es una n o t a b i l i d a d : 
creóle ú n i c o en su g é n e r o , 
• Y ila francesita D ' H o r l v s es un i 
monada; á fuer de sinceros, no pode-
mos ponderar n i su baile n i su voz, 
que aunque agradable, es m u y poca, 
pero si ponderamos su belleza, su gra-
ciia y su toilette. 
Repetimos lo que di j imos al p r i n -
c i p i o : de cont inuar por ese camino les 
cnipresiarics de M a r t í , l o g r a r á n levan-
t a r el teatro nuevamente. E l p ú b l i c o 
s a b r á corresponder á sus sacrificios y 
á M a r t í a c u d i r á en busca de noveda-
des. 
Porque s? anuncian muchas nove-
dades, y las que vimos ayer, noveda-
ddes, y buenas, son. 
L . de V . 
TEATRO MARTI 
HOY — V I E R N E S —- HOY 
¡ T A N D A S —Variedades—¡ T A N D A S ! 
Nil le d 'Horlys, Coupletista y bailarina 
francesa. — El Trío Stubbelfield. — Acto 
de trapecio — 1 acto acrobát ico por Mon-
trose y Vistas Pd thé . 
L Ü N E T A 2 0 c!s,, T E R T O L I A 1 0 dtS, 
B a s c - B a l l 
N o hubo juego 
A causa de la l l u v i a no pudo efec-
tuarse el d e s a f í o anunciado para 
ayer. Se c e l e b r a r á ú lunes, s e g ú n las 
bases abordadas. 
E l domingo se l l e v a r á á cabo el 
tercero de la serie. 
H u g h Jennings 
Por creerlo de i n t e r é s damos á con-
t i n u a c i ó n Los siguientes datos b i o g r á -
ficos que publ ica el " S y ^ r t i n g L i t e " , 
de í l u g h Jennings, manager del c lub 
D e t r o i t de la L i g a Amer icana . 
Jennings es bien conocido en esta 
c iudad, donde estuvo con una novena 
no hace mucho t iempo, demostrando 
no sólo ser un m a g n í f i c o p layer , sino 
u n cumpl ido y cu l to caballero. 
Debido á su in te l igencia y g ran -
des dotes para d i r i g i r una novena, ha 
logrado colocar al D e t r o i t en el p r i -
mer l u g a r de la L i g a Amer i cana . 
"Hugh jennings, que fué en sus días 
uno de los más grandes y famosos juga-
dores que ha tenido el Base Ball, es en 
la actualidad el enérgico y magnét ico 
Manager del team de Detroit, de la L i -
ga Americana, la que bajo su hábil d i -
rección es un gran factor en la ardiente 
contenda que celebra esta Liga. .Jennings 
nació en Plttston, Pensylvanla el día p r i -
mero de Abr i l de 1870, y jugó como pro-
fesional durante la ú l t ima parte de la 
temporada de 1890 como catcher del 
team the Allentovon, de la Eastern 
Leagne, obteniendo un record excelente, 
tanto en el campo cerno al bate. 
Jennings empezó la temporada siguien-
te como catcher del club Lehigton (Pen-
sylvanla) y durante su permanencia con 
este team se dis t inguió tanto que el ma-
nager Jack Chapman lo cont ra tó para el 
Louisvllle Club que per tenecía entonces 
á la Asociación Americana. Empezó en 
Louisville jugando la primera base en cu-
ya posición dejó buena impresión. Cuan-
do Harry Taylor ' volvió á este club, 
Jennigs jugó de short stop dis t inguién-
dose mucho. En 1893 Jennings y Taylor I 
fueron transferidos por el nuevo manager ' 
del Louisville, Bi l ly Barnie, al Baltimore j 
Club, que acrjba de entrar bajo la direc- I 
ción de Hanlon. Jennings por sus esplén- ! 
didas condiciones se a jus tó bien al team 
batallador y ambicioso que había con-
gregado Hanlon y él. Me Graw, Kelley I 
y Keeler formaron el famoso cuarteto 
que const i tuyó la columna vertebral del 
Campeón Baltimore team, por tres tem-
poradas. 
Durante los años 1894-95-96 Jennings 
j u g ó de un modo tan colosal que estaba 
considerado por su agilidad, por sus rá-
pidas y preciosas tiradas, por su cabeza, 
su poderoso brazo al bate y sus carreras 
en bases, como el short stop más grandio-
so que se ha visto en el diamante. En 
1899 fué transferido á Brooklyn cuando 
este team se consolidó con el Baltimore. 
En esta temporada se lesionó el brazo 
de tal suerte que tuvo que abandonar el 
"campo corto" y jugar primera base. En 
1901-02 jugó con el team de Filadelua 
como primera base, capi tán y manager. 
En 1903 se re t i ró de la Lga Nacional y 
se volvió á su primer amor al Baltimore 
siendo manager de la Eastern League 
desde 1903 hasta 1906. Mientras tanto 
estudiaba para abogado y hace dos años 
fué admitido en el foro de Maryland. Pen-
saba retirarse para dedicarse á su carre-
ra pero el Club Detroit le hizo proposicio-
nes tan ha lgüeñas que no pudo resistir 
y desde 1907 se encuentra de manager 
de este team que bajo su competente di-
rección está gozando de una satisfactoria 
temporada." 
B o n i t o juego 
E n luga r del score correspondiente, 
de l d e s a f í o que no pudo celebrarse 
ayer en Carlos I I I , damos el que si-
gue de u n boni to juego celebrado en 
,Scottdale, Estados Unidos, entre el 
c lub de dicho nombre y eL " B e a v e r 
F a l l s " pertenecientes á la Wes t Pen-
nsy lvan ia League : 
SrOTTDALK 
DE LA GUARDIA RURAL 
E n Sagua de T á n a m o (O r i e n t e ) , fué 
detenido Claudio S u á r e z . acusado de 
haber causado lesiones á J o s é R a m í r e z . 
E l Juzgado conoce del hecho. 
— E n Ceiba Hueca (O r i e n t e ) , fue-
ron detenidos Juan Flores y Anastasio 
Armenteros. acusados de e s c á n d a l o . 
Los detenidos quedaron á d i spos ic ión 
del Juzgado correspondiente. 
i , AB. r. ü. 15. A. I . 
Ball, 3b 7 0 0 2 4 0 
Welly, Ib 6 0 1 14 1 0 
RaUston, cf 6 0 1 4 1 0 
Washer, If 7 0 2 2 0 0 
White, 2b .• • • 7 0 2 6 8 0 
Mlller, rf. c. . . . . . . 6 #1 111 1' 0 
Dukette, r f 3 0 0 3 0 0 
Farmer, ss 7 0 2 3 2 1 
Slevln, c 3 0 0 2 0 0 
Hurnphr's, p 6 0 2 0 6 ü 
Totals. 1 11 47 23 
B B A T B H P A I Í I J S 
AB. f. H, A. E. 
Kelly, cf « 
Brown, If - 6 
Cárter, r f 7 
Nebinger, ss 7 
Watch'n, 3b. . . . . , 6 
Heintz, Ib 6 
Whit**, c 7 






0 0 o o o o 
2 0 
Cooper, p 6 0 3 10 
Totals. 48 1 10 48 17 
SCOTTDAliE 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
BKAVER FALLS 
o o o o o o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
Two base hits: Farmer, Watchorn. 
Three base hit : Miller. 
Stolen base: Welly. 
Struck out: por Humphries 9, Cooper (5. 
DDuble play: Cooper. Heintz. 
Passed ball: Slevin. 
Umpire: Weaver. 
«Mendoza . 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " 
Es i n ú t i l t r a t a r de i m i t a r á este se-
manar io p re fe r ido del pueblo. E n el 
n ú m e r o de m a ñ a n a aparece en pr ime-
ra plana " e l H o m b r > del Centro" ' . 
T a m b i é n publ ica entre sus cari , a-
tnras , " L o s c r í m e n e s de Casa Blanca 
y d e t e n c i ó n de un conocido spor tman 
u l t r a m a r i n o 1 ' ; "T ragade ra s in te rven-
t o r a s " y " M a g o o n dependiente" , son 
dos car icaturas He pa lp i tan te ac tual i -
d a d ; " L a s e ñ o r i t a Cotica Cretona ha-
blando con un " e n c a n t a d o r " comer-
ciante de la calle de San R a f a e l " ; 
E s p a ñ a , F ranc ia y el moro J a a l a j á " ; 
• • ManterpiillaiS en I t a l i a " : " 2 9 m i l l o -
nes de m u l t a " ; " E l Ka i se r por los 
a i res" . 
Recomendamos á ustedes la lectura 
de los a r t í c u l o s t i t u l a d o s : "Doc to re s 
de t i n a j ó n " ; " C a k e w a l k in te rven-
t o r " ; " B a n q u e t e en el C e n t r o " ; "Se 
c a l e n t ó O r t i g u e i r a s " ; " L a b e b e r í a de 
los b o t i c a r i o s " y otros m u c h í s i m o s 
que L s h a r á n pasar á ustedes un rato 
m u y agradable. 
E l respeto á l a v i d a p r ivada es el 
lema de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " y por 
eso ha conseguido su g ran popu la r i -
dad v c i r c u l a c i ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
H E R I D O 
A l cruzar el t ren de pasajeros que 
venía de U n i ó n á las diez y media de 
ta mañane) por la calle de la Zanja es-
quina á Casti l lejo, cogió á m n i n d i v i -
duo, f r a c t u r á n d o l e el pie dereoho. F u é 
conducido en estado grave á la casa de 
socorro de la segunda d e m a r c a c i ó n . 
H U R T O D E C A B A D L O S 
E l c a p i t á n de la déc ima estaicióu de 
pol ic ía .señor S a r d i ñ a s , ha informado 
al juzgado de ins t ruiación del Oeste, 
que de las diligencias practicadas en 
u n i ó n del blanco Gonzalo Alfonso Ra-
mírez , encargado de la p r imera sucur-
sal del Registro Pecuario, establecido 
en B e l a s c c a í n 126, -para aver iguar 
qu i énes sean los autores de diversos 
hurtos de caballos efectuados de hace 
poco t iempo á la fec'ha en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de ^lar ianao y de la Haba-
na, log ró i n q u i r i r que efa el Registro 
Pecuario que lleva el Alca lde de la Cei-
ba se han inscri to g ran u ú n i e r o de ga-
nado caballar y vacuno, con pases f a l -
sos á nombre Lu i s H e r n á n d e z y V i -
cente F e r n á n d e z , pues tienen puesto 
un (-uño falso de la A l c a l d í a del bar r io 
J e f t R i n e ó n . 
Por el s e ñ o r Juez del Oeste se ha 
iniciado el correspondiente sumario en 
esclarecimiento de esta denuncia. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A n g e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z , vecino 
de Omoa 11, fué asistido en el centro 
de socorro de la tercera d e m a r c a c i ó n , 
de una herida grave en la frente, que 
dice s u f r i ó casualmente al bajar unos 
esca loñes en la calle de San J o a q u í n , 
teniendo la desgracia de resbalar y 
caerse, d á n d o s e contra una piedra que 
h a b í a en la calle. 
L a pol ic ía tiene ncíticias de que la le-
sión que presenta dicho ind iv iduo se la 
causaron en una reyerta, y no como él 
dice. 
" E l lesionado pasó á su domkdio. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a blanca Adol f ina M u ñ o z Rebollo, 
de 24 años de edad, vecina de Rastro, 
accesoria H , entre Campanario y Be-
lascoaín , t r a t ó ayer tarde de suicidarse 
ing i r iendo una sustancia tóxica , que le 
pradujo una i n tox i cac ión de p r o n ó s -
tico grave. 
L a M u ñ i z dice que a t e n t ó contra su 
vida por encontrarse abur r ida . 
, A O C I D E X T E C A S U A L 0 
K n el hos/pital n ú m e r o 1 fué asisti-
do por el doctor Carrera, el blanco 
P a t ó t o Carnicero G a r c í a , vecino de 
San M i g u e l 220, ¿ e -una herida contusa 
en la r eg ión ^cc íp i t o - f ron t a l , de» pro-
nós t ico menos grave. 
Esta lesión la s u f r i ó casualmente a l 
caerse de una bicicleta, al bajar un-a 
loma en la calzada de Zapata. 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor R a m í r e z Ramos, as i s t ió de 
p r imera in t enc ión al menor J o s é Q u i n -
tana Xovoa, de 18 meses de edad, veci-
no de Carlos I I I n ú m e r o 247, de quo-
maduras en diferentes partes del cuer-
po de p r o n ó s t i c o gravo, que s u f r i ó ca-
sualmente al caerle encima un Í j a r r o 
de agua caliente. 
Ü N S O M B R E R O 
E n el rastro de la cálza la d^l M o n -
te 339, ocupó el vigr lante n ú m e r o 1, u n 
sombrero de j i p i j a p a , que le fué hur-
tado hace unos trece d í a s a l moreno 
Mamer to Ale jarde , residente en el ta-
l ler de maderas del s e ñ o r D í a z . 
L a pol ic ía r e m i t i ó el sombrero al 
Jazgado Correccional del segundo dis-
t r i t o , y ¿e procura la d e t e n c i ó n del la-
d r ó n . 
H U R T O 
E n las oficinas de la pol ic ía secreta 
se p r e s e n t ó anoche el moreno Manue l 
Yera , vecino de F iguras 124, manifes-
tando que el joven A r m a n d o Garay, 
hab í a dormido la noohe anter ior en su 
domici l io , y que al retirarse en la ma-
ñ a n a de aypr le susrrajo u n sol i tar io 
de br i l lantes y dos anillos de oro. 
L a pol ic ía detuvo a l acusado Garay 
y á otro joven nombrado R a m ó n Me-
néndez . quien, s e g ú n informes, tam-
bién hab í a pernoctado en el domici l io 
del moreno Manue l Yera . 
De este hecho se dió cuenta al juez 
de guardia , y esta autor idad dispuso la 
r e m i s i ó n de los acusados al vivac. 
C A N T A R E S 
Me he llegado Ti figurar, 
encantadora Mar í a , 
que t u no debes comprar 
sino en L a Filosofía? 
Ent re los l i r ios del prado 
una rosa se mecía 
envidiosa de las tehis 









U OCASION LA P I N T A N CALVA 
Y como a d e m á s de esto no so presenta con mucha frecuencia, sobre todo, 
la ocas ión de a d q u i r i r onzas á 8 pesos, conviene que las famil ias todas de la 
Habana no dejen pasar por a l to la a p o r t u n i d a d que les br indamos de surt irse 
de naagníf icas telas, e x p l é n d i d o s vestidos, etc., etc., por menos de l a m i t a d 
de su valor. 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N ES V E R D A D , pues las reformas que a q u í se 
h a r á n nos o b l i g a r á dar lo todo á como quiera . 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r t s j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 17:4 2 6 - I A K . 
1IS 
Manantial "Cabreiroa" 
L a eficacia c u r a t i v a de estas 
aguas, sorprendentes po r su a r m ó -
nica c o m p o s i c i ó n n a t u r a l , h á l l a -
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las s iguien-
tes enfermedades: 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S U R I N A R I A S , 
V I A S B I L I A R E S , 
A R T R I T I S M O , en todas sus manifes-
taciones. 
En la D I A B E T E S , reduce l a can t i -
dad de a z ú c a r , m i t i g a la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su m é d i c o , respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
D i p ó s i t o al po r mayor M U R A L L A 46 
c 13016 t4-7 m4-3 
í i A . C E T I T L I i A 
TEATROS.—En el Nacional se repre-
s e n t a r á esta nodhe fea preciosa comedia 
en tres actas Los hijos artificiales. 
M a ñ a n a , E x p i a c i ó n , el drama de V á -
rela Zequeira. á beneficio de Luisa 
M a r t í n e z Casado. 
En-Payre t anúnei iase para hoy el de-
b u t de los coupletistas cómicos Bianehi 
y Delapierre . 
T r a b a j a r á n de spués de las tan Lis . 
A l b i s u , 
Trae el car tel tres tandas, 
A las ocho: L a vida alegre. 
A las nueve: Los chicos ele la es-
cuelo. 
A las diiez: E l barbero de Sevilla. 
Esta ú l t i m a por la e e l e b r a d í s i m a t i -
ple Consuelo Ba í l l o . 
Eis noche ĉ e moda. 
E n M a r t í hay Variedades extranje-
ras en u n i ó n de un gran c i n e m a t ó g r a -
fo, por tandas, á veinte centavos la l u -
neta y diez la t e r tu l ia . 
Se p r e s e n t a r á de nuevo la . i ' ven bai-
l a r ina y coupletista francesa Helcne d ' 
H o r l y s . 
Actual idades llena su carte1 de esta 
noche con vistas c inematográ f i cas é i n -
termedios de bailes y couplets por la 
Gadi tan i ta y Rosita G i l . 
Y en A l h a m b r a dos tendas. 
V a en la pr imera L a india pzlmista 
y en la segunda E l triunfo del obrero. 
Punto final. 
E XH ALACIONEf?.— 
Mi pecho es como el cáliz de una rosa 
de alma de luz y pétalos de a rmiño , 
donde tu amor, errante mariposa, 
en la rosa se posa, 
las mieles á libar de mi ca r iño . . . 
José M . Carbonell. 
UNA TRIPULACIÓN EN EL HIELO.— 
Hace poco t iempo acaba de aclararse 
u n mister io de los muchos que encie-
r ra el Occéano , 
U n buque ailemán, el Soerabaija, 
cargado con cargamento y municiones 
para la defensa de la p l a m rusa de S i -
beria Vladivostock, durante el si t io, se 
enconf ró con la escuadra japonesa y no 
pudo forzar el bloqueo. Perseguido por 
un buque de guerra j a p o n é s , s e v io obl i -
gado á buscar refugio en el r í o A m o r , 
en donde p e r m a n e c i ó a l g ú n t iempo 
h?,sta que rec ib ió ó r d e n e s superiores 
en las qu/e se le mandaba que anduvie-
ra por aqueldas aguas y no ent rara en 
Vladivostock hasta d e s p u é s de f i r m a -
da la paz. 
H izo sin embargo algunas salidas 
que du ra ron algunos d í a s regresando 
siempre al mismo punte , hasta que por 
f i n sal ió con d i r ecc ión a l puntft i n d i -
cado y sin que se volviese á sab^r m á s 
del Socrabarfa n i de su cargamento n i 
de su t r i p u l a c i ó n . 
Se supuso que una tormenta lo ha-
bía echado á pique sin dejar rastro al-
guno, y ya se t en ía o lvidada la suerte 
del buque a l e m á n , cuando há poco se 
recibieron noticias de él. 
E n Kakolaicalak.no lejos de Amor .ha 
aparecido el buque completamente i n -
cmst rado en el h ie lo; un inmenso ice-
beg. envuelve al vapor de proa á po-
pa y en camarotes, c á m a r a s y p a ñ o l e s , 
c a p i t á n y t r i p u l a c i ó n , r í g idos , helados 
desde u n t iempo que se ignora, en per-
fecto estarlo de conse rvac ión , presen-
tan en sus rostros la c o n t r a c c i ó n ner-
viosa parecida á una sonrisa de resig-
nac ión , propia de los que mueren del 
f r ío . 
ORACIÓN.— 
En mi angustia callada y escondida, 
sé tú com oenfermera bondadosa 
cuya mano Ideal viene y se posa, 
llena de suave bálsamo, en la herida. 
Ríe en mi tedio—sepulcral guarida— 
como un rayo de sol en una fosa, 
perfuma, como un pétalo de rosa, 
el fango y la impureza de mi vida. 
Del corazón en el silencio, canta,' 
entre las sombras de mi sér, fulgura, 
mi fatigado espír i tu levanta, 
enciende la razón en m i locura: 
¡Tengo hambre y sed de Bien! Dame una 
[santa 
limosna de piedad y de ternura. • . 
Luis ( i . l'rbina. 
VENTA MACABRA.—Perdida la espe-
r.in/.a de hacer fo r tuna y con deseos 
de procurarse ailguuas horas de solaz 
en la vida, W a r r e n Grenstreet y su 
esposa Maggie de Kokomo, del Estado 
A N U N C I O S 
CAMISAS SUENAS 
A precios razonables en El Pasaje, Zu. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt. 13t.l5-7m-16 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Dainez. 
' CENAS A 4 0 C E N T A V O S 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : A l m e j a s j e r e z a n a . 
B e c t t e a c k á l a c r io l l a» 
A r r o z b l auco . 
Fo.stre, p u u y ca fó . 
E x t r a A r r o z con po l lo 
H a y gazpacho á todas horas . 
Los del campo no o lv iden que aquí 
tienen su casa llegando á l a Habana. 
U P i f í S i c l - O xi.m l o a 
T e l é f o n o i i o ü . K i o j a La inez ; 
12000 13t-23 J 
1 GALM GOEBM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S I 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u c 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y de 3 4 5. 
4 » H A Ü A Ü A . i t f C. 1773 2 6-1 Aff. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a e p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 




N o s u f r a 
I OLORES DS M U E L A S 
USESE LA OBmiM 
FORMULADA POR EL 
DOCTOPw T A B O A D E L A 
© Q u i t a e n e l a c t o e l d o - J 
^ l o r m á s a g u d o cié m u é - ® 
^ las c a r i a d a s . ® 
® JLleva u n a i n s t r u c c i ó n ® 
i§i p a r a u s a r l a . $ 
® E N T O D A S L A S f 
% D R O G U E R I A S Y B O T I C A S % 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas do todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera Paera.J* 
primer comunión. O Rcilly 91, Sineslo boier. 
I M A G E N E S D E L COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencilloa para Iglesias y casas partlcuiare». 
ORellly 91, Slneslo Soler. 
L A N P A R I T A S P A R A M A R I P O S A S 
alta novedad con el niño de Praga, imág' 
nes de madera se acaban de recibir 91 W 
Uy 91.—Slneslo Soler. -
V E S T I D O S B O R D A D O S E N ORO 
Soler. 
R E T O C A D O R DE I M A G E N E S 
idolaa como nuevas. Trabajos garant -
•/.¡idos. Slneslo Soler, CTReilly 91. . 
13044 • Íl-X— 
M . R O B A i N A 
Acabo de rec ib i r 25 caballos y 25 
í n u l a s , todos maestros de t i r o , los cut-
íes d a r é m u y baratos. Carlos I I I nu-
mero l ü . T e l é f o n o lOGP. 
m . ^ 9 í ? _ — — -
LA TRANQUILITAT 
F O N D A Y POSADA, O B R A P I A 95. 
11672 126-16 J l ^ ^ 
tepeiU j Lutmotipu del Mkm DE LA MARlÜ 
de I n d i riña, resolvieron apelar á la 
ú n i c a propiedad personal de que dis 
f rutaban, contando con que la venta 
les d a r í a lo suficiente para l a diver, 
s i ó n ; y con t a l esperanzr. y t a l creen' 
cia. se d i r ig i e ron á tres doctores de k 
•localidad, o f r ec i éndo le s vender sus 
respectivos c a d á v e r e s para que los fa. 
cul tat ivos pudiesen prac t icar cuantos 
estudie* de a n a t o m í a los pareciera con. 
veniente. 
Se c o m p r o m e t í a n á f i rmar les docu* 
m e n t ó en el sentido de que s e r í a n ellog 
los ú n i c o s que t e n d r í a n derecho á loa -
cuerpos cuando las almas de los espo, 
sos pasaran á mejor vida ; pero Greens-
treet y su consorte corr ie ron con la ma-
l a suerte de que los méd icos , en lugar 
de hacer el negocio, d ie ron aviso á La 
pol ic ía , y és ta , para evi tar que la ope-
rac ión mercan t i l fuera á aceptarla al-
guna o t ra persona, les puso la mano 4 
los d i fun tos en proyecto y los mantie-
ne á buen recaudo y con la m á s estric-
ta vigiilancia. para imped i r que se sui-
ciden. 
De lo cual se deduce que ya uno no 
tiene n i el derecho de disponer de su 
persona. 
Cosa que no deja de ser desconsola-
dora. 
NOSTALGIA.— 
Q u é s e r í a de mi v ida 
sin un real y con t u ausencia ' 
si no fumara el c igarro 
pectoral de L a Eminenc ia ! 
LA NOTA FINAL.— 
Una s e ñ o r a sentimental , a;l ver d©. 
gol lar una res, exclama: 
— ¡ Q u é oficio tan b á r b a r o el á e car* 
nicero ! ¡ W m e precisado á matar á es. 
tos pobres animales! 
— ¡ P u e s q u é ! — l e contesta e l ca rn í . 
cero .—¿ P r e f e r i r í a usted comérse los v i -
vos? ' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 9 de 1907. 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
j í a v a n a . A u f / u s t 9 , 1 9 0 7 
T H E A Y U N T A M I E N T O 
The Lib?ral newspapers. or, at least, 
a part of them are already crowing 
victory over the results of the inves-
tigation in the Ayuntamiento ordered 
bv the Provisional Government. 
Why so much noise befor^ the in-
vestigation is finished? Why, instead 
(Jf trying to créate prejudice against 
the Mayor and the councillors, don't 
the Liberáis wait to see what specific 
eharges ar^ finally brought against 
the Ayuntamiento before the Provi-
sional Governor? 
Mcrely because the Ayuntamiento 
is declared to be composed of high 
representatives of Havana's best 
people {de altxira) we cannot join in 
the frantie demonstrations of those 
>vho wish to see it dragged in the 
mud. 
L I B E R A L S AND C O N S E R V A T I V E S 
It is rumored that the Conserva-
'tives are in pourparlers with the Libe-
ráis to unite their forces, but some of 
the Cons^rvatives, it is said, will go 
^ith Zayas and others with José Mi-
guel. 
Governor Nuñez's faction, for ins-
^ance, will join General Gómez's 
iforces, while Lanuza and his follow-
crs, seem to be more bent on Zayas. 
In the very probable event that a 
third presidential candidate spring up 
«re long we suppose that there will 
be enough conservatives remaining 
to follow his flag. 
The signs of the times in Cuba in-
dícate the split up of the parties, and 
keeping in mind that Havana politi-
cians do not control the political 
forces in the provinces, and that there 
are at least two rival bosses in each 
important town of the island, it can 
be said that more than divided, the 
Cuban politieians are atoinized. 
The split among the Conservatives, 
should it take place, * is not to be 
wondered at. Instead of following a 
definite and fixed program one day 
they express a desire for the immedia-
te restablishment of the republic. fhe 
next they declare the country inca-
pable of self-government and follow-
ing this deelaration they say the isl-
and is already in the abyss of anar-
chy. 
What is stranger yet is that many 
times their yrgans find grave fault 
with the Provisional Government but 
when it is said that the Ameri-
cans will withdraw soon. they cry at 
the top of their volees it is'nt time 
yet. 
Having no leg to stand on it is 
much better and more logieal, there-
fore, that they do as the others, i.c: 
join one of the personal groups in 
which the Liberáis are divided. and 
try to obtain power and dispense pa-
tronage. 
GOOD, S I N C E R E C U B A N S 
IN P A T R i O T I G UNION 
Meeting Held on 3rd Instant at Resi-
dence of Salvador Cisneros to 
Consider Situation. 
FOR CUBAN UNION 
To Work to Unite Cubans in Single 
Desire to Consolidate Work of 
Martyrs. 
J U D G E A R O S T E G U I 
Judge Martin Arostegui is to be 
congratulated on the prompt investi-
gation and securing of ¿vidence in 
the case of the morder of sailor Juan 
Planells. 
On Wednesday morning the corpse 
of the murdered man was identified 
and yesterday suffieient proof had 
been gathered to make the indietment 
of Claderas, (the presumptive culprit 
quickly caught by the pólice pur-
suant to a warrant from the same 
judge) look very bad for him. 
In other recent cases which have 
attrated the public's atteution,—lika 
the attack made yesterday on the 
colored woraan XarciSa Uribe by her 
paramour Fernandez Muñiz, who at-
tempted to commit suicide, immedia-
tely aft¿r his crime,—Judge Aroste-
gui has also shown great prompt-
ness and efficieucy. 
STORM A T V A L L A D O L I D 
Special to the Diario 
Valladolid. August 9.—A terrific 
electric storm has just visited this 
city. Several lives were lost. 
This morning "s Mundo contains the 
following interesting paragraph: 
"On Saturday, the 3rd instant, a 
meeting was held in the residenee of 
Sr. Salvador Cisneros y Betancourt. 
Belascoain 32 A. altos, with the ob-
ject of constituting in this capital 
a group of good and sincere Cubans 
under the ñame of 'Patriotie Cuban 
Union' with the single aim of work-
ing tirelessly aijd disinterestedly for 
the salvation of our country. uniting 
sentiments of all worthy Cubans who 
truly love their country in the one 
single desire. to see Consolidated anew 
the beautiful work of the iramortal 
martyrs of our native land. 
"The" marquis was unairaously na-
med provisional president and Dr. 
Ernesto Fernandez, provisional secre-
tary. It was resolved to draw up a 
provisional program for which work 
four of those present were selected. 
and the program will be read and 
discussed in the next meeting to be 
held on Saturday, the lOth. at the 
same place at eight sharp in the even-
ing. All Cubans who desire the wel-
fare. progress and happiness of their 
native land are invited to be pre-
sent." X 
ries at ten. twentv and fifty per cent 
mterest for a weék. 
The apprentices in several of the 
factories have struck, alleging that 
not only are they being paid not more 
than half what they really earn. but 
that they are also being required to 
do work for which they did not ap-
prenties themselves, such as opening 
sacks. They maintain that being ap-
prenticed to cigarmaking. they do not 
intend to do any work but cigarmak-
iner. 
W I S E 018 
W A N T T O J T O P U S U R Y 
Sellers of Tickets for Raffles To Be 
Excluded From the Factories 
Also. 
In its last session. the Federation 
committee of the eigarmakers of Cuba 
read a motion presented by the Hen-
ry Clay-Bock factory, proposing the 
exclusión from all the factories of the 
island of vendors of raffle tickets 
and other swindles, and it was 
resolved to approve the motion and 
send circular letters. announcing such 
action to all the factories with ins-
tructions that the foremen of the 
same expel such vendors whenever 
they present themselves. 
The eigarmakers especially protest 
against the garroteros (as they cali 
usurers in their peculiar slang) who 
lend money to the men in the facto-
T H E BIG S T R O N G H O L D S 
OF EÜROPEAN C A P I T A L 
Glance at Great Banks of the World 
in Seascn of Expanding 
Credits. 
The great banks of a given market 
do not by any means hold and dis-
pose of all the capital in that market. 
but their statements are an unerring 
measure of the general position of 
capital; because. in proportion as 
capital is absorbed in or released 
from inv^stment and speculation. so 
is credit also expanded or relaxed. 
The condition of the moment, in 
the on¿. may be judged by what it 
is in the other. This is why week 
before last's Xsw York band state-
raent, showing a surplus reserve only 
one-half that of a year ago, and very 
far short of the corresponding date 
in any year siuce 1893. was looked at 
with some misgiving. 
The question now comes forward 
pertinently. what do the banks of the 
European markets show? This is the 
interesting exhibit, by the reports 
received this week: 
G O L D H O L D I N G S 
Bank of 1907 1906 1905 
England$17tf.044.000 $183.997.000 $192.309.000 
France. 554.600.000 487.045.000 577.920.000 
Germany.138.450.000 140.773.000 148.466/000 
Russia. 472.375.000 390.675.000 457.385.000 
Austria 227.115.000 233.544.0a0 234.235.000 
Italy. . 145.635.000 128.805.000 104.066.0.^ 
LiOAXS 
Bank of 1907 1906 1905 
Eng]and$258.082.000 $241.847.000 $249.727.000 
France. 366.035.000 2G6.030.000 217.495.000 
Germany.380.345.000 345.634.000 329.595.000 
Russia. 28.690.000 206.740.000 178.520.000 
Austria 134.200.000 114.355.000 77.934.000 
Ita-ly. . 66.890.000 66.030.000 69.145.000 
Of this it is to be said, first, that 
the resources of the Russian and 
Italian banks are practically una va i-
lable for the market—which empha-
sizes the showing of general weak-
ness. 
What is to prevent the recurrence 
of last autumn's formidable money 
strain, on a scale as much larger as 
the general bank position is weaker? 
First, presumably, the absence of 
such a vworld-wide stock speculation 
as pulled to the Jbreaking-point on 
reserves of lending institutions a 
year ago. Second. a possiblj relaxa-
tion in the demands of trade. at the 
vari o us foreign markets as well as on 
our own. These are familiar answers. 
but they are the only answers. except 
for the hypothesis. frequently ad-
vanced hast winter. that speculation 
and trade would alike disregard the 
money market; that bands would 
continué to offer the high rates be-
cause they felt they'could afford it, 
and that the process would go on at 
the same pace as heretofore. This 
last was in fact the story of 1866 and 
1873, and it is because lenders and 
borrowers are familiar with at least 
the tradition of those years. that the 
third possibility is not likely to 
become reality. 
(N. Y. Eveníng Post.) 
F E A R T U R K S M A Y 
A T T A C K M I S S I O N A R I E S 
State Department Assured that Ame-
ricans Are Fully Protected in 
Persia. 
E y Assdfeiated Press 
Washington. August 8.—The State 
Departjpeut at the instance of the 
American friends of Persian mission-
aries and especially the teachers of 
the American schools at Urumiah. 
have requested the American ambas-
sador at Constantinople to make in-
quiry concerning their safety. The 
Ambassador cabled- today that the 
government declared that all neees-
sary measures had been taken to safe-
guard American interests. , 
J A P A N E S E E N T E R T A I N 
T H E I R S P A N I S H H O S T S 
Members of Royal Family, Diploma-
tic Corps and Local Officials 
Present. 
Special to the Diario 
Madrid, August 9.—A telegram 
from San Sebastian states^that the 
officers of the Japanese vessels in 
that port have given a splendid enter-
tainment aboardship at which mem-
bers of the royal familiy, the diplo-
matic corps, local authorities and 
many more distinguished guests were 
presontv 
SAME OLD QUESTION 
By Associated Press. 
Chicago, August 8.—The Western 
Ünion operlltors on the overland 
división of the Chicago office, walked 
out tonight. The operators refused 
to work with the non-union men tak-
ing the places of the strikers at Los 
Angeles. 
D I S G O Y E R Y OF DIAMOND 
F I E L O J A R K A N S A S 
There Are Prospects of a Big 
Yield in í ts 600 
Acres. 
F I R S T F I E L D IN A M E R I C A 
Discoverer Was a Native Who Carried 
Two Sparkling Stones to a 
Judge. 
Unless all £:gns and expectations 
fail. says the Evening Post. Ameri-
cans may soon be jwearing diamonds 
found on American, not English, soil. 
This statement .'s made oc the auth fc-
rity of Dr. George F . Kunz, probabiy 
the foremost authority on diamonds 
in the country. He has just returned 
from a careful two months' investipra-
tion of the new field, which is situat-
ediin Pike Country, in southwestern 
Arkansas. 
Only when it ir. stated that there is 
no other loeality in the United States 
where diamonds are found "jin place." 
can the great significance and im-
portance of this discovery be under-
stood. In short, the new región is the 
first. real American diamond field to 
be discovered. Its 6C0 acres are own-
ed by Arkansas men. 
Every chance of discovering a new 
diamond field is so eagerly accepted 
by experts that this eagar-ess has 
given rise to all sorts of aUc-üipís to-
mislead them by "salting" schemes. 
A succession of disappointr/.ents of 
this sort had made dian::.-dj men 
wary, so that when it became known 
last summer that diamonds had been 
found in Arkansas, the tt^tfer was 
carefully investigated. N 
The investigation devéloped the 
fact that there was nothing suspicious 
about the discovei^-. A native. who 
could not read and write, walking 
along the road, saw two sparkling 
stones at the roadside and carried 
them to a local judge. Local jevy l-
lers jsrouounced them diamonds. ffiul 
they~were eventúally submitted to Dr. 
Kunz. 
Dr. Kunz, accompanied by Dr. I I . 
S. Washington, the well-known pe-
trographer, visited the región and 
made a careful survery of the field. 
Within the last few years Dr. YLxxn?. 
has followed up every discovery of a 
diamond in the United States, wiíh 
the hope that a new rqgion worth 
while would be found. Discoveries 
in Wisconsin, Michigan, Indian, and 
Ohio were investigated, and in every 
case it was ascertained that the oc-
currence of the stone was uuusual, 
and its discovery was cxphiined by 
the fact that it was in the glacial 
moraine and had been carried down 
from some other field in Canadá. 
de A. Fernández García' 
N E P T U R 3 0 1 7 0 - 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z & G O . - - P R O P R E E T O R S . 
PROFESION!! 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESOílüsj de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de P a y r e t . 
C00O0 3 Ag 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
tnatlsmo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demias enfermeda-
des nerviosas por medio del masa'Je y la 
electricidad. Consultas de 11 é, 1, Gratis pa-
l a los pobres Campanario 73 bajos. 
12526 26-31J1. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista, en parto» y eurermedades 
0* las mujeres. Consultas de 1 á. 3. Galia-
» o 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hopitai l n t e r n a t i « n a l de 
Paris.—Piel -y Entermedades de la tíangre 
Consultas de 12 4 2. — Kayo 17 
12167 26-23J1. 
l l igue l R o d r í g u e z y Anil lo 
M é d i c o - c i r u j a n o 
Enfermedades de los pulmones y del 
*parato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las Inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
•También emplea tratamientos modernos 
Para la curación rápida de la Sííilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, ban p i -
colas 85. 
1203tí 78--'3Jl. 
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
3 1 E U 1 C O 
-Jp^Peclallsta en enfermedades de la piel 
con particularidad - L e p r a y Klefantlasis." 
•consultas en su gabinete, calle ¡Sitios n ú -
mero 4. los lunes. Jueves y sábados de 12 6. 3 
la tarde. Teléfono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
n ^ « 8 - T e l « o n o 6171. 
' 26-13J1. 
DOCTOR D E K O G m 
OCULl&TA 
•£?"SVlt" y electl-to de lentes, de 12 á 3. 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
t DR. SAL VEZ GÜILIEM 
26-ÍAg. 
D r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
l ^ l r 108^ De 12 4 4. 
26-8Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á '2 (Chuica) |1 la inaorip-
ción al mea.—Particulares da 2 á 4. 
'Idtiomo 1384. MaBriiiue 73, 
C. 1718 26-1AK. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO* 
San Igrnacio 50 de 1 á, 5. Teléfono 179. 
C. 17U0 26-lAe. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Ga l iano 79. A g u i l a 9 1 , altos. 
C. 1767 26-lAg. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Flnsen, e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad greneral, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica . Ga lván ica y í a r á d i c a . — E x a -
men por ios Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clasee. 
C O N S U L T A S D E 12% 4 4. 
E M P E D R A D O 73, Teléfomo S1M 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAr. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 4 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
y*C. 1735 2 6 - l A í . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Enferuicdjidt s del Pecfco 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.VL PTUrVO 137. D E 13 A S 
P a r a enfermos pobres de Garganta, i í ar i s 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las ü de la mañana . 
C. 1713 26-lA8r. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galla.10 103, es-
quina á San José . 
C. 1768 26-lAs. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta en las v í a s uncarias 
Consultas L u z 15 de 12 á 3 
C. 1716 26-lA8r. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 é, 3 — Teléfono 364. 
E G I D O N I M . 2 imito») 
' C . 1708 26.1AK. 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
ta.? 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
j " . : o . z o o i d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Bernnxa nOm. 3U, entreauelos. 
C. 1703/ 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirojaa» UeatUta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médlc» Cirujas o 
A Q U I D A N U M E R O 7 8 . 
C 1720 26-lAs:-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nam. 1.—Consultas de 1 á. 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lA6r. 
DR. H. ÁLVAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARGANTA. 
N A R I Z r OIDOS 




PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO QAECIA I D R M FERRARA 
AJiOGADOSi. 
Habana 7 2 . Te léfono 3163. 
De 8 4 11 a. BL y de 1 a 5 n. m. 
C. 1733 26-lAff. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujia ca general r partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1701 26-lAg. 
S . G a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A D O . 
C. 1737 
H A B A N A 5 5 
26-lAír. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 2. 
U 
r . 
P I E L . — S I F I D I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jeafia Marta 91. De 12 A 2 
C. 1707 , 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corasen, FaUuuuea, 
KervloBAM, Piel jr Veiiéreo-«UUIticaa.-Cjn«ui-
tas de 12 & 2.—Días festivos», de 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1705 2g-lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DB LA MIBINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla aúiu, 33 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ucupacicned, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimiemoa propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de !a 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D R . G O I T Z A L O A E O S T E C r U í 
Meuicu Uc tu Caan de 
BcaeacencJa y Materaldnd. 
ruspeoialista en las enfermedades de lea 
UÍS.OB, medicas y quirúrgicas . 
Consultas da 11 & i . 
A G U J A R 10» T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Círujanfc de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1717 26-lAg. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por opos ic ión 
de la escuela da Medicina. 
S u Mlsuel IIU. alteo. 
Horas de consulte: de ¿ a a ,—le l é fono 1869. 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JESUS YALDHS 
^ w i ? ^ Cirujano Dentista 
C. 1731 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 1M 
26-lAg. 
D r . C . E . F i n i a v 
EapecúOiaia ea ealero*r-daiies «áe iwS ojos 
7 Ae loa ofcVoa. 
Ciabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultan dw 1 a «. 
Domicilio: 7a |Calzada| 5«-Vedado-TeIf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agvlar 81, BSBCO Eayaílol , principal. 
Te . é íono nOm. Í2S. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Comultas ¿e ta a 3. — Chacón 31, eiquina i 
Aguacate. — Teiétoao BIO. Q. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Lnrermedadea de niños—Con. 
sullas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 1734 26-lAg. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Médico del departariento de tuberculosos 
del Hospital Número 1, Inyecciones do T u -
berculina T, J , s e g ú n procedimiento del 
Dr. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n opsónica de 
la sangre, Prado 80, Consultas de 1 á 3. 
1196X S6.21J1. 
D r . P a l a c i o . 
•Enfermedades de ¡señoras .—Vlat Urina-
r ias .—Círuj la en general.—Consultas de 12 
a i .—San Lázaro 2 4 * . — T e i é t o n o 1342.— 
C. 1723 • 26-lAg. 
D r . J . S a n t o s F e i m M e z 
O C U L I S T A 
Cam&uitaa ea Prado 
ceatad» d« ViUaaneTa. 
- C . 1727 26-lAg. 
RAMiKO C A M E i i A 
AfiO<3APO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C. 172£ 26-lAg. 
D E . A D O L F O R E Y E i ) 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ¡san Anton'.j 
de Par ís , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74, 9.\tos. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de Jas Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. d i la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAe. 
DR. GOSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
ConsAltas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1S88) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
C'ompoatela U7, entre Muralla y Teniente Res 
C. 1729 26-lAg. 
1 
CTRrjAjro nanfTisTA 
txtracclcr.es d n dolor .¿con el empleo de 
aziostéeicos Inofensivas, de é^tito seguro y 
»ln ntogún peligro. Especialidad en denta-
•urtue de puente, corona* de oro etc., Co»»ui-
~ operaciones de 8 á 5. Gabinete; Haba-
eequlna á O'RelUy 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . — Consoitas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas por 
escrito J1.00 a. m. — I . entre 17 y 19 Vedado 
9<10 52- l lJn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
C- 1726 26-lAg. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25 
C- 1724 2 6 - l A ¿ . 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
8 A L U D 
C. 1 7 3 0 
Médico-Cirujano-Denustb 
4 3 lüdWülNA A ÍMéiA'ASX 
. 26-lAg'. 
DR. ENRIPS PERD0I0 
Vías urrnarias. Llstrcchez de la orina. Ve-
néreo. Slflii^, bldro^le. Teld-fono 287. De 12 á 3 
C. 17U6 26.1Ag. 
D r . T Á B O A D E L á 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa íl sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la -boca por los métodos 
más modernos. , 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que^antas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todós los días de 8 á 4. 
N E P T U N I O 5 7 
. 0000,. 2F-1Ü J l 
¿Por qué sufre V. de dispepsia» Tome 
Ja Pepsina y Rnibarbo de BUSQUE 
, Y se curará en pocos días, rscobrari 
su b jen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y ale¿re. 
LA PEFSi.NA Y RU1BAKB) bS B9S!llT3 
produce exceientei resultados ea v 
tratamiento de todas los enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gaatralji* 
indigestiones, digestiones lentas y diVi-
ciies, mareos, vómitos de las embara^i-
das, diarreas, estreñí miento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone me;or, digiere bien, asimila, más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loa principales médicos l a r a j a D ü 
Loce años de éxito crocience 
•fce vende en to; as las boticas de la isla 
' i 1747 26-lAg." 
DI ARTO D E L A MA^tWA.—Edición de la tarde.—Agosto 9 de 1907. 
The Pike Country field is several 
huiuired miles south of tlie southeru 
line nf the glaeim moraiue. so the pos-
sibility of the oecnrrenco being of the 
same nature as ihose furrher north 
waá at once dismissed. The outcrop-
piDg of th€ ro tk in whích this diseo-
vory Avas made was first noted in 
1842. and has been piuzling and inte-
resting geologists ever since. Care-
ful searehes have failed to diseover 
any other similar outeropping. 
Dr. Kunz said that he was ful ly 
satisfied that an American diamond 
field had at length beeen discover-
ed. 
"Th i s peculiar formation," he said. 
" i s volcanic roek of igneous stock, 
very similar to that of the South 
African diamond mines. In cxtent it 
covers about 100 acres; the stones. 
however have all been found in $n 
área some live acres in extent between 
two dikes. whére a roádway has cut 
up the decomposed rock. 
"The first stones were found almost 
exactly a year ago by a native. and 
since then they have been found aímost 
continuously. Last reports place the 
total number of stones discovered at 
130. Many are white and of good 
water, wh'úe others are yellow, and 
some brown. The two largest 
stones weigh 6.112 carats, one ex-
ceedingly fine and vhi te . and tht3 
other broAvn. They are met wi th on 
the surface of the igneous área, as 
well as in the grecnish, friable, decom-
posed peridotite, somewhat like the 
famnns 'bine ground' of Kimberley." 
The entire field is controlled by lo-
cal capitalists. and is now being acti-
véíy prospected and doveloped. 
PROTESTAN! EPISCOPAL 
S E M I N A R ^ IN HAVANA 
Sunday School Workers in Summer 
Session Assembled Interested 
in Cuban Matters. 
Xorthfield. according to the New 
York Evcning Post, is this vveek cn-
flprtaining two summer schools in 
session, one for Siinday-school work-
ers and the other for women's mis-
sionary societies. both of which are 
the largest of their k ind ever held. 
Sunday-sfhool toachers represent-
ing every State in New Kngland. the 
Mjddle States, and TVxas. Alabania. 
and Georgia are here for a week pf 
instruction in Sunday-school methods. 
Tho registration is nearly thrce times 
as largo as last year, making i t the 
largest Sundayschool training school 
in existence. Classes are tanght in 
pedagogy, story-telling, school ma-
nagement, blaeboard work, and de-
partment training. 
The evenings aro spent in recrca-
tion. Socinl affairs have been held 
wi th the boys at Camp Xorthfield. 
where about one himdred young men 
are encamped. A t r ip to Mount Her-
mon, the school for boys, across the 
Connecticut River, and numerous 
'sings' and carapfires have helped to 
make the delegates enjoy themsel-
ves. 
The other school is the fourth ses-
sion of the Women's Foreign Missio-
nary Societies' Summer School, A l l 
the prominent women's societies of 
the country are represented, and the 
registration is largor than ever. Ad-
dresses by missionaries, instruc-
tion in the mission study text-book 
for next year. and evening outdoor 
services are features of the pro-
gramme, 
Among other church matters which 
have come up for discussion, accord-
intr to the Post, is the fact that there 
is to be established on the first of 
September, in Havana. a theological 
seminary of the Protestant Episcopal 
Church, plans for which have been 
formulated by Bishop Knight, mis-
sionarv bishop for Cuba. Is i t main-
tained by the bishop that there is 
írreat loss, both of time and of money, 
in having to üená candidatos for holy 
ordcrs to seminades in the United 
States. When they attend American 
theological schools Spanish-American 
oandidates have first to learn the 
English language before they can 
even begin the work of preparation 
for the ministry. , The needs of the 
Episcopal Church in Cuba, Bishop 
Knight says. are such that no time 
should be lost in the education of 
men 'for the ministry. Therefore, he 
has instituted the seminary which is 
to have its sossions in an Episcopal 
school building ati Jesús del Monte, 
Havana. Students in the. seminary 
w i l l be used as teachers in the Epis-
copal mission schools, while they aro. 
themselves studing for ordcrs. I t is 
a part of Bishop Knight 's plan that 
the new seminary shall ultimately 
furnish Episcopal priests, not. only 
for Cuba, but for all Spairsh-America. 
The bishop has ap^óínted the Rev. A. 
T. Sharpe warden of the seminary, 
and its professors wi l l include Arch-
deaeon Steele of Havana, the Eev. 
C. B . Colmore. and the Rev. Esteban 
Morrell. 
THE AWAKENIN6 OF 
POWERS O F J A R 8 A R I S M 
Cape Juby on West Coast of Africa 
Attacked by Wild Tribes. 
Goveruor Escaped, 
T H E P O W E R b A P P R O V E . 
Those Who Signed Algeciras Conven-




Witness Makes Declaration in Court 
That Clareda Told Him of His 
Killing Planells. 
B L O O D Y C L O T H E S I D E N T I F I E D 
By Associated Press 
Tangier, Aug. 9.—Aituyusa and 
Aitdjemal tribes today attacked the 
settlement of Cape Juby on the West 
Coast of Africa and raided the place. 
A number of men of the garrison we-
re killed and others were captured. 
The governor escaped to the fort on 
Ventura island leaving the settlement 
in possession of the tribesmen. 
Paris, August 8.—A despatch from 
Tangiers states that conditions on the 
coast are more alarming than in the 
interior. Reports from Fez are to 
the effect that the Su l t án ' s advisors 
are terror-stricken and have not in-
formed the Sul tán of the gravity of 
the situation. 
OPIUM DENS IN 
Special to the Diario 
-Madrid, August 9.—The nations 
which are partios to the Algeciras 
convention have officially expressed 
their approva.l of tho course taken by 
Frence and Spain wi th regard to Ca-
sa Blanca and the general situation in 
Mnrocco. 
The Spanish government acting 
wi th France w i l l proceed to organi/.c 
a pólice forcé at Casa Blanca. The 
cruiser Rio de la Plata is carrying 
over officials to take this raatter in 
hand. 
The torpedo dest róyer 'Destructor' 
has arrivod at Tangiers. 
Marianao Biera Recognizes Raiment 
Worn by Clareda on Night of 
Morder. 
Much damaging evidenee was yes-
terday secUred against José Clareda, 
presumed murderer of José Planells, 
in Regla says the Daily Telegraph. 
Clareda having persisted in his 
deinal of his guilt in spite of the 
declarations of Isabel Hidalgo, owner 
of the house of i l l fame in which the 
tragedy bogan, and of José Vil la lon 
Lombart, comrade of the dead man, 
Judge Arostegui enjoined upon the 
pólice of Regla the ^reatest diligence 
in the pursuit of evidenee. 
Yesterday Policeman Xn. 600, Ra-
món i lonfor t , brought before Judge 
Arostegui a white man named Maria-
nao Biera, Who made declaration that 
Clareda confessed his crime to him 
and asked him for his advice as to 
what he should do to divert suspicion 
and escape detection. 
This witness unhesitatingly identi-
fied the clothes found in Clareda's 
room with bloodstains on them, as the 
clothes worn by the aecused on the 
night of the crime. 
Less important testimony was given 
by Bartolomo Roport. José Guas and 
Mariano Verdera, all of them country-
men of the dead man and of the ae-
cused, both of whom are nativos 
of the Balearic inslands. The web of 
ovidence w i l l soon )>e complete and 
the case ready for the fiscal of the 
audiencia. " 
AREV'OLUTIONISTWAS 
C A U G H T J SANTIAGO 
Pólice Took Somebody to Jail. 
Either Salgueiro or Second 
in Command. 
T A K E YOUR CHOICE. 
Perhaps It Was the Leader and 
Perhaps Only Capdevila ex-
Waiter from Venus. 
Either Salgueiro himself, leader 
of the latest l i t t le disturbance in the 
east.or else his second i n command, 
has been captured by the pólice in 
Santiago de Cuba. 
La Discusión asserts that i t was 
Salgueiro himself who was escorted 
to j a i l , The Daily Telegraph gives 
the' following account of the matter 
on the ground that the prisoner is the 
second in command. 
"The chief of the secret pólice of 
Santiago learned that the man was 
hiding in an unoecupied house. be-
longing to Sr. Castillo Ferrer, located 
on Enramadas street. Proceediug 
thither, the chief captured Isidro Na-
dal Capdevila, aged 27, a Catalán by 
bir th, and a waiter in the Hotel Ve-
nus unt i l he left that peaceful oceu-
pation for all the pomp and circums-
taiu-e of glorious wart 
" I s id ro is rather rueful now, hav-
ing found that the circumstances of 
glorious war sometimos greatly sur-
pass the pomp thereof, and he re-
turned to the city under the shadow 
of night after Ugging it many a 
weary mile, barefoot and destitute 
of all war's panoply. Now he is in 
the vivac." 
W A R AND I T S CAUSES 
Wherever there is war, there m i 
be injustice on one side or tho othí 
or on both. There huw boon xv ^ 
which were l i t t lo moro than triáis ^ 
strongth botwocn fri . ' iully nation 
and in wli i fh tho injustice was not t 
each other, but to tho God who e 
them lifo. But in a malignant war 
those prosent ages thor,' is injusti 
of ignohlor kind. at ojico to God âS 
man, which must bo steinmed f 
both their salces.—John Ruskin. 01 
Imperial Decree Shutting Up 'Joints' 
of Chinese City Put Into Effect 
Quietly. 
By Associated Press. 
Cantón, China. August 9.—In ao-
cordance wi th an imperial decree all 
the opium dens of this city were 
closed today. There was no distur-
banceur. 
Tangier. August 9.—Tranquility 
has been rostored at Casa Blauca. The 
fanatics and hostilo tribesmen have 
been driven from the city. The Eu-
ropoans who sought refuge aboard 
the stoamers in the harbor have re-
turned to their homes in the city. As 
a result of the French bombardment 
much of the town lies in ruins. The 
bodies of those ki l led which have ly-
ing in the streets are being buried 
as quickly -as possible. 
TEE IGNORANCE OF T H E W I S E 
Great things are almost. always 
done without our knowing how W3 
have done them. and ws are quite 
snprisod that we have done thoni. 
Ask Ca?sar how he made himself 
mas t í r of the wor ld ; porhaps he 
would find i t difíicult to answer yau. 
—De Fontenelle.» 
GEN. ESTENOZ PROMISES 
NEGROES WILL 
Payments Suspended on Acount of 
Extensivo Forgeries by Noble 
Anny Officer. 
By Associated Press 
Stockholm, August 9.—The Cre-
dit Bank of Stockholm has suspended 
payment as the rosidt of cMensive 
forgeries porpetrated by a prominent 
nobleman who is • an officer in the 
armv. 
ONE C A S E OF F E V E R 
There is a case of yellow fever at* 
Alacranes. Dr. Delgado made the 
diagnosis, confirming suspicions en-
tertained by Dr. Flor. 
General As sures Governor Magoon 
That the Meeting at San Juan 
Was Not Racial. 
Gen. Evaristo Esteno/, boro of the 
latest revolution, the birth of which 
w i l l be oommomorated by tho Zayis-
ta Liberáis on the 19th. of tho pros-
ent month, yesterday callcd at the 
na lace to assure ' Governor Magoon 
that he noed not be afraid. 
General Esteno/ further assurod 
the governor that neither he (Este-
no/) ñor the rest of the negroes, have 
any intention to disturb the public 
peace. 
General Esteno/ statod that the re-
cent meeting at San Juan y Martine/, 
at which he spoke so energetically, 
was purely political, and and not in 
the lest racial. 
DUTCHINFANTRY 
MASSAGREDIN CELEBES 
Soldiers Killed by Rebels in Mo-. 
District. Forty-Five Men Dead 
and More Injured, 
By Associated Pre.s. 
Batavia. Dutch Kast Indio;?, August 
9.—Forty five men have been killed 
and mure injured. by rebols in the 
Mori district in the Célebes. 
An infaníry detachment was at-
tacked and ro.ited. 
A T T H E P L A Y 
National Thcatre.—San Bafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance thi;; evoning'. 
Los I I ijos Ai'tificiales. l>0pular "prices 
from $3.00 to 15 cts. / 
Payrct Thcatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourk 
acts. beginuing at 8"30: Señora Car.'' 
men Petrel, lighíc:iing chaLje artist. 
Trices í rom, $1.80 to 10 ees. 
Albisu Thcatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginuing: at 8 oVlock: La vida 
alegre. Los chicos de la escuela, El 
barbero' de Sevilla. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-i 
Wi'Jiam's Cuban-Amorican Beil«. 
r . j .o rmance in th-«;^ parts. Prices, 
fXÚC to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only)j 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8*15, La India Palmista; 015 El 
triunfo del obrero. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourty 
acts. Rosita Gil . Prices from 60 cts.' 
to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures u 
" iv aots. 
H i C . A . ¡ S I I s T C 
S R A N D G A F E A N O R E S T A U R A N T 
M O N S E R P . A T E A X D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C \ W 
L A E S T R E L L A 
H A N Ü F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , . C O S I F E C T r O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0 . 
8 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
CTJJESÍJA.. 
D O R A D O 
Café and Miard r salóos 
R e c o r t a m i R n p i á - p n o p r i e t o r s . 
P R A D O ftOl 
Oppos i te to the 
L u n c h a n d e u p p e ^ r e a t 
a l i h o u r ^ . P a ^ t r y , c o n f l -
t u r e s , i o o - e r t ^ a m s , a r r d 
r o f r e e h m e i n t s . 
A m o r i c n n atid Cnban*OTíft<»rn. 
Y E M A 
E S P E C I A L 
de Jar ros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i t ando el l u g a r que 
ocupan , para muebles, l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR , 
MAPiMO ARAMBURO Y MACHADO 
C o n t i e n e los s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . — E l o g i o 
de C o l ó n . — l i a o r y a n l ü a c l ó n i n d u s t r i a l . — 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s de l a d e r n o c r a c i a . 
— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l en l a l e g i s l a -
c i ó n . — EI p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l en l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
I n a l l s m u j u r í d i c o . ^ — L a l i b e r t a d m o r a l y l a 
t u e r z a I r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
so en el s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o del 
derecho . 
Se vondo en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o á $1,20 el e j e m p l a r . 
G . 16.T1. 
( Í I l lOS DE I E T R A S 
á costo. 
C. 1741 
0HAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
2 6 - l A g . 
I L BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
H a c e pago^ por el cab le , l a i l l i t a c a r t a s dn 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a vl5>ta 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z s a de e s t a I s l a y 
las de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . I t u s l a . 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r r » 
R i c o . C h i n a , J a p ó n , y s o b r e t o d a s l a s c i u d a -
des f p u e b l o s de E s p a ñ a . I s l a s ¿ j a l e a r e s . 
C a n a r i a s é I t a l i a , 
C 1 4 7 » 156-1J1, 
J. 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a s o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
A c o r t a y l a r g a v i s t a sobre > í e w iTorlt, 
L o n d r e s , P a r í s y sobre t o ü » s l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s d» la C o m p a ñ í a de b e s uros c o n -
t r a i i .> . enñ ios . 
C . ,1477 156-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G U I A i t ] O H , esquina 
A A M A K C r U K . - V . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o 3- g i r a i » l e t r a s 
a c o r t a y i a r j j a v i s t a 
sobre N u e v a i ' ork . N u ' j v a O r i e a n s , V e r a -
c r u z . M é j i c o , Sa.ii J u a n ü e P u e r t o K l c o , L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a , H a r n -
burgo , R o m a . N á p o l c s , A l l l á n . G é n o v a . M a r -
s'-l la, H a v r e . L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
IMeppe T o l o u s e , V é n c e l a , F l o r e n c i a , T u r í n . 
M a s i m o , etc. a s í como s o b r e todas l a s c a -
p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A X A R I A S 
Hijos de R. A r g ü e l l s s 
B A N Q U E R O S 
MEECABERE'í 38, HABANA 
Tclé íouo uüui. T«. Cables: *"Ilamojiarguor 
C. 1476 156-1J1. 
( ¿ s / a f á b r £ c a s s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s y n a c a d u c a n . 
T a l e s u ( B o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó - ; 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a i g o del C o -
bro y K e n i i s i ó n de d i v i d e n d o s 6 i n t e r e s e s . — ' 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y í r u - 1 
tos. — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 
| i n d u s t r i a l e s , — C o m p r a y v e n t a de l e t r a a | 
de c a m b i o s . — C o b r o ae l e t r a s , cupones , etc. , 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r l n c i -
p a l e s p l a z a s y t a h i b i é n s o b r e l o s p u o M o s de 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 1478 • 1 6 t - l J L 
X J , I F L X J I Z i 
b. O ' K E i L L Y , & 
E S Q U I N A A M K K C A 1> l f i K « 4 
U a c e n p a g o s p o r el c a b l e . i.>'aclUtan c a r t a 
de creu i to . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r c ? , N e w Y o r k . 
N e w ü r l e a n p . . M i l i n , T u r í n , H o m u . V e n e c l a , 
E l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a , U p o r t o G i b r a l -
t a r , B r e m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C a a í z , L y o n , M é j i c o . 
V e r a c r u i s , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc. 
\ s o b r e todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o o n 
P a l m a de M a l l o r c a , l o i s a , M a b o n y b a u i a 
C r u z de Teueri t 'e . 
sobre M a t a n z a s , C & r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a n é n , S a ^ u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad, C l e n l u e g u s , ba.ncLi S p í n t u s , S a n t i a g o 
de C u b a , C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l u , P i -
n a r Uel H i o , G i b a r a , P u e r t o Prtftl'tjra y N u e -
v l t a s . 
C . 1474 78-1JI 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O i N A G A L Y B m t k . 
I N I M I T A B L E E f y S U A H O T 1 A . 
O P T I M A E H S U G L A S E . 
U L T R A S y P E S Ü I G R ^ E M ^ T O i i O . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A & A M m i 
E N L A I S L A . D E C I T B A . . 
Oficinas de la f á b r i c a : Ü N I V E ' R S Í D ^ D , ^ 
T e l é f o n o 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , W J J W A E I E M -
! 
I E 3 I j£k. 3 5 / V I K T 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
/ . A L D O Y C O M P . 
H a c e n pagod por el caDie , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s^uru N e w XOIK, P l l a a e l d a , íievr O r i e a n s , 
h a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y dem<«.s c a p i t a l e s y c i u d a d e a 
I m p o r t a n t e s de los i^staaos L u í a o s , M é j i c o , 
y K u r u p a , a iC como sobre todos ios pU'-'Oios 
ue E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o , 
K n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s h\ H. 
H o l l í n etc. C o . , de N u e v a i ' o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s o 
e c c i o n e s eotíaabtea en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o h e s se r e c i u e n por c a u i e 
d i a r i a m e n t e . 
C M ' * 78-1JI. 
i ^ i b r c u e e x p l o s i ó n 7 
c o m b u s i i o u e s p o n t * -
u e a s . S i n i i u m o u i ma» 
o i o r . E l a b o r a d a e n i » 
l ú b r i c a estable<Jida e n 
B E I ^ o r , e u e l l i t o r a l d« 
e s t a b a l i i a . . i x~a* 
P a r a e v i t a r t ^ » \ ü ^ . 
c l o n e s , las l a t a s U«^J 
r á u e s t a m p a d a s f n . 
t a p i t a s l a s P ^ f * ' 
l a e t i q u e t a e s t a r a 
p r e s a i a m a r c a d e i * 
b r i c a 
Ü N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o exc-nisi 
v o u s o y s e P ^ - ^ u 
c o n i o d o e l r i g o r ü e » 
L e y á i o s t a i s i d e a d o r e » . 
El Aceiíg Luz Brillaií^ 
q u e o l r e c e i u o s l>"i. 
b l i c o y q u e ^ o j i e n e r 
v a l . es e l p r o d u c t o ; 
u n a i a b n c a c i o o esp-
G m i r T A l l n i l l l n n W n n i A r \ n ci"í>' t l u e l ' l e " , c l U í A « i a s p e c t o d e a j f u a ciar.*,, p i o d u c i e n d o u n a E U Z T A** flyUl rJ Í'H l \ V n l U D 3 ' ^ ^ Í ^ ^ A , s m b u m o m m a l o l o r , q u e n a d a u e u e q a e e u v i a i a r a . L n l l I Ul l UíllLLIü I UUIm P ' ^ ^ o - t s t e a c e i t e p < ^ é e l a j j r a u v e n t a j a d e n o i n i l a m a r s e e n el ^ ^ s , 
r o m p e r s e las k i m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , u r m c i p a l m c n t e i r ^ 
E L U S O J > E L A S F A M I L I A S . ^ «> 
E , m a r c a ^ 5 
l <lc u i e j o i c i - ^ 
yÁ, d6 
ios re-
B A N Q L E R O S . — M E R C A D E R E S 23. 
Cana orieinalmeute establecitla « • IK44 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
y dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C 1475 7 8 - 1 J L 
A d v e r t e n c i a ¿ l o » c o n s u u i i d o r o s : L V . L U Z B I t l L E A N T E , a r c a 
F A N r » . , es i s u n l , s i 110 s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s i m u í u l c a s , a.1 m »
I n i p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r o c í i M m u y r e d u c i d o s . 
T . u n b i é n tem-niD.s li-» i'. Muji le to s u r t i d o d e I Í J J X Z Í . V . L S GASOl*'-* 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a m o t r i z y d e m á s usos , á pref l 
n u e l d o s . 
i T h e W e s t I n d i a O i l B a d u i n í C J . • O í i c i u a : S W r A C L l l t V , 
c Jt*44 
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